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1920. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i September llaaned. Nr. 9.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:






Adolphs Enke, Fr. Th., 477.
Aggersund Manufakturhandel i Likvidation,
497.
Agrippina, See- Fluss- und Landtransport-
Yersieherungs-Gesellschaft (Udenlandsk
Aktieselskab, Tyskland, Generalagentur for
Danmark.), 489.
Aktieselskabet til Opførelse af Arbejderboli¬
ger ved Rørdal, 500.
Alfa, Margarinefabriken, 503.
Almindelig Dansk Ilusdyrforsikring, 504, 504.
Almindelig Grundejerforsikring, 504.





American Tobacco Co., 505.
Andersen, Michael & Søn, Bornholms kera¬
miske Fabrikker, 507.
Arbejdernes Bogførings- og Revisionsinstitut,
493.
Arbejdernes Fællesbageri i Svendborg, 490.





Augustinus & Ilansen, 503.
Baltisk Transport Compagni, 484.
Bandholm Skibsværft, 485.
Banken for Agersted og Omegn, 491.
Banken for Nørre Aaby og Omegn, 499.
Bigler, V. I., & Co., Aktieselskab under Li¬
kvidation, 500.
Boalths, P., teknisk-kemiske Fabrik, 506.
Bornholms Automobilselskab, 495.
Bornholms keramiske Fabrikker, Michael
Andersen & Søn, 507.
Bornholms Lervarefabrik, 506.
Bornholms Telefonselskab, 498.
Brabrand-Jensen & Co., 489.
Brande Højskolehjem, 505.
Brandforsikringsselskabet L'Union, Uden¬
landsk A[S., Paris, 486.
Bruhn & Baastrup, 500.
Bryggeriet Odense, 501.
Brødr. Nyholm & Co., 497.
Canadian Baltic Company, Aktieselskab un¬
der Likvidation, 490.
Chiram, Palæstina Aktieselskabet, 500.
Christensen, Anthon, 501.
Christensens, H. C., Staalskibsbyggeri, 496.
Cohrs & Amme, A[S., Kobenhavn, 500.
Commercial Union Assurance Company Li¬
mited, The, Udenlandsk Aktieselskab, Eng¬
land, 487.
Corn Products Co., 501.











Dansk-amerikansk Assurance Compagni (Da-
nish-american Insurance Companv Ltd.),
507.





Dansk-Italiensk Export Compagni (Societa
di exportazione Italo-Danese S. A.), 502.
Dansk Kasketfabrik, 500.
Dansk Konservesfabrik, 502, 506.
Dansk Papirindustri, 495.
Dansk Saasæd Kompagni, 504.
Dansk Svgeforsikrings Aktieselskab af 1910,
503.
Danske Briketfabrikker, De, 483.
Danske Maskinsnedkerier & Møbelfabrikker,
De, 478.
Danske Mejeriers Fællesindkøb, De, A. m.
b.A., 491. . „
Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskin¬
fabrik, De, A. m. b. A., 490.
Danske Mejeriers Maskinfabrik, De, A.m.
b. A., 491.
Djurslands konservative Presse, 4/9.
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Dominion Belting Co., The, og Hans Win¬
thers Garverier, 504.
Domus, 502.
Dunlop Rubber Co., 505.







Expres, Skandinavisk Exportforretning, 503.
Faaborg Yegetabil-Margarine Fabrik, 507.
Fabrikken Jylland, 482.
Forenede danske Motorejeres Forsikringsaf-
deling, 500, 505.
Forenede Fællesmejerier, De, Københavns
Mejeri, 503.
Foreningen, Rhederiet, 502.
Forgyldte Støvle, Den, 480.




Forsikringselskapet Norge, AJS., Norge,
Udenlandsk Forsikringsselskab, 488.
Fredericia Margarinefabrik, 493.
Frederiksholms Tegl- og Kalkværker, 507.
Fyns Venstreblad, Den radikale Presse. 503.
Fælles-Bageriet, 504.
Føroyar, Skipafelag'id. 506.
Geertsens & Henrichsens Vægtfabrik og me¬
kaniske Værksted, 505.
Glotts Tobaksfabrik, M., 474.
Glumsø Elektricitetsværk, 479.
Gransøe & Co., 505.
Grew, Blair & Co., 499.
Grønnings Metalvarefabrik, 494.
Gudbjerg Teglværk, 506.
Haand i Haand, Forsikringsaktieselskabet,
505.
Handelskompagniet Store Bælt, 496.
Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, 505.
Hansen, I A., & Co., 506.
Haslev Elektricitetsværk, 475.
Haslev Lervarefabrik, 475.
Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik, 499.




Holbæk Amts Avis, 481.






Indre Missions Seminarium i Haslev, 497.
Industricafeen, 484.
Inge, Sejlskibsselskabet, A/S., Rudkøbing, 476.
Jacobsen & O. Solem, 486.
Johansen, N. F., 485.




Ivalmann Blumberg & Co., 506.
Kalundborg og Omegns Bank, 474.
Kjøbenhavns Lampe- og Lvsekronefabrik,
498.
Klingenbergs Smørforretning, 492.
Knudsens, Laur., Installationsforretning, 507.





Københavns Klampefabrik & Læder Industri,
498.
Københavns Mejeri, De forenede Fællesmej¬
erier, 503.
L'Union, Brandforsikrings-Selskabet, Uden¬
landsk Aktieselskab, Paris, 486.
L'Urbaine, Compagnie anonyme d'assurances
contre 'lincendie, Udenlandsk Aktiesel¬
skab, (Frankrig), 477.
Lindhard, J. P., & Co., 506.
Lolland-Falsters Industri- og Landbrugs-
bank, 504.
Mackprang, C., jr., 507.





Maskinfabriken Hekla (K. A. Pedersens Pa¬
tenter), 505.
Melchior, Armstrong & Dessau Inc., Uden¬
landsk Aktieselskab, New York, U. S. A.,
487.
Melkontoret, 507.
Michaelsen & Heinemann, 496.
Middelfart Venstreblad, 485.
Motor, 499.
Munk, Peter N., & Co., 499.
Nakskov Arbejderboliger, 501.
National (Matr. Nr. 66, Vestervold Kvarter),
500.
Nationalbanken i Kjøbenhavn, 505.
Neihos Nord-Europæisk Industri-Handelssel¬
skab, 500.
Nibe og Oplands Bank, 506.
Niels Hemmingsensgades Smørforretning, 481.
Nielsen, Martin, Fredericia, 488.
Nordeuropa, Forsikringsaktieselskabet, 486.
Nordimport, kemisk Fabrik, 506.
Nordisk Bank, 499.
Nordisk Gasværks Kompagni, 498.
Nordisk Panoptikon, 503.
Nordisk Radium Emanations Kompagni, 485.
Nordiske Kromfabrikker, De, 481.
Nordstrand, 483.
Nordvestfyenske Jernbaneselskab, 491.





Nørre Nebel Maskin-Teglværk, 480.
Odense, Bryggeriet, 501.
Odense elektriske Sporvej, 505.
Palæstina Aktieselskabet Chiram, 500.
Pehrsons, A., Skotøjsfabrik, 501.






Radikale Presse, Den, (Fvns Venstreblad),
503.
Rederiaktieselskabet Triton, 499.
Revisions- og Forvaltnings-Institutet, 506.
Rhederiet Foreningen, 502.
Ringkøbing Amts Avis, 507.
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Ringsted Jernstøberi og Maskinfabrik, 475.
Rollo, Dampskibsselskabet, 500.
Rudkøbing Cementhandel, 478.
Rødby Havn, Dampskibsselskabet, 501.
Rønne Missionshotel, 499.
Sejlskibs-Alctieselskabel Malfridur under Li¬
kvidation, 484.
Sejlskibsselskabet Inge, A/S., Rudkjøbing',
476.
Sejlskibsselskabet Union, A/S., Rudkøbing,
476.
Siam Electricity Co., The, Limited, 492.
Sie, C. H., 501:
Silkeborg Spritfabrik, 505.










Sorø Amtstidendes Rogtrykkeri, 482.
Special, Skotøjsfabriken, 507.
Store Rælt, Handelskompagniet, 496.
Strande Teglværk, 499.
Stiirup, C. & Co.'s Eftflgr., 502.
! Sukkeifabriken Vestsjælland, 502.
Svendborg Trælasthandel, 499.
Sydjydsk Kul-Import, 501.
Svd- og vestsjællandske Venstreblade, De,
483.
Sønderjylland, Plantningsselskabet, 478.
Taxamotorkompagniet A/S., De samarbejden¬
de Automobildroskeejere, 507.







j Triton, Rederiaktieselskabet, 499.
U. S. A.-Import, 498.
Union, Kunstforlaget, 498.
Union, Sejlskibsselskabet, A/S., Rudkøbing,
476.
Union Trading Co. (Sociedad Anomina Com-
pania Comercial Union), 502.
United Shoe Machinery Company, 494.
Urd, 474.
Vejle Retonkompagni, 502.
Vera American Shoe Company A/S., 480.
Vestsjælland, Sukkerfabriken, 502.
Ærøskøbing Gasværk, 477.
Østbørnholmske Dampsskibsselskab, Det, 498.
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Under Tl. August 1920 er optaget i Ak¬
tieselskabs-Registeret som:
Register - Numiner 4591: ,,A k t i e s e 1-
skabetM. GlottsTobaksfabrik"
hvis Formaal er Fabrikation af Cigarer,
Cigaretter og Røgtobak, samt Import og
Eksport af disse Fabrikata. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 27. Marts og 3. Juli
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
150 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Ved Overdragelse
af Aktier har de øvrige Aktionærer For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Fabrikejer Moritz Glott, Grosserer Hjal¬
mar Adolf Amundsen, Grosserer Fer¬
dinand Christian Adolf Carl Balling, alle
af Kristiania, Grosserer Knud Michael
Jørgenisen Balling, Brandes Alle 13, Gros¬
serer Peter Andersen Møller, Manøgade 4,
begge af København, Grosserer Carl
Valfred Nicolaisen^ Søborg, Gladsaxe,
Overretssagfører Aage Ejnar Jørgensen,
Klampenborg, der tillige udgør Besty¬
relsen med førstnævnte som Formand.
Direktør: Nævnte K M. J. Balling. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
Moritz Glott i Forbindelse med enten
Knud Michael Jørgensen Balling, Peter
Andersen Møller, Carl Valfred Nicolai¬
sen eller Aage Ejnar Jørgensen, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den; samlede Bestyrelse. Prokura!
er meddelt: Direktøren Knud Michael
Jørgensen Balling.
Register - Numiner 4592: „A k t i e s e 1-
skabet Kaiun d b org og O megns
B an k", hvis Formaal er at drive Bank¬
virksomhed. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Kalundborg; dets Vedtægter ej- af
27. Oktober 1898 med Ændringer senest
af 31. Marts 1920; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 2000000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100, 200, 500 og 1000 Ivr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemmie efter 4 Ugers1
Noteringstid, dog at ingen Aktionær kan
afgive flere end 100 Stemmer. Der kan
kun stemmes personlig. Aktierne lyder
paa Navn, men kan transporteres til
Ihændehaveren og kan noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i et af Ka¬
lundborg Dagblade. Bestyrelsen (Bank-
raadet): fhv. Sygehuslæge Ilimar Fre¬
derik Frigast, Købmand Mads Holflod
Iversen, Malermester Daniel Peter Niel¬
sen, Købmand Jens Christian Pedersen,
Isenkræmmer Karl Peter Rasmussen,
alle af Kalundborg, Sogneraadsformand,
Møller Niels Peter Nielsen, Ulstrup,
Kammerraad Peder Jensen, Viskinde,
Købmand Laurits Christian Justesen,
Sæby, Holbæk Amt, Gaardejer Mads Sø¬
ren Christophersen, Kjelleklinte, Sav¬
værksejer Niels Ebbesen Berndt Lang,
Jyderup, Proprietær Frederik Madsen,
Ulstrup, Købmand Otto Charles Modin,
begge af Gjørlev, Gaardejer Jens Niel¬
sen Mathiesen, Faurbo, Proprietær Hans
Christian Nielsen, Skortskjærgaard pr.
Haunsø, Gaardejer Jens Peter Olsen,
Fuglede, Godsejer Johan Christian
Prahl, Lerchesminde, Forpagter Niels
Pedersen, Vedbygaard pr. Ruds Vedby,
Købmand Carl Emil Scharling, Jyde¬
rup, Købmand Søren Peter Sørensen,
Hørve, Gaardejer Frederik Daniel Wein-
reich, Alleshave. Direktion: Bankdirek¬
tør Niels Christian Pedersen, Kalund¬
borg, Bankdirektør lians Jørgen Hass,
Raklev. Selskabet tegnes af to Direktø¬
rer i Forening eller af en Direktør i
Forening med Bogholderen eller Kasse¬
reren, ved Afhændelse og Pantsætning al
fast Ejendom af det samlede Bankraad.
Bogholder : Oluf Christophersen Kasse¬
rer: Axel Frederiksen Friebel. Prokura
— to i Forening — er meddelt: Nævnte
Oluf Christophersen og Axel Frederik¬
sen Friebel. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Kalundborg).
Under 28. August er optaget som:
Register - Nummer 4593: „Aktiesel¬
skabet Urd", hvis Formaal er at
drive Hvalfangst, Fiskeri, Rederivirk¬
somhed og Handel. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Thorshavn, Færøerne; dets
Vedtægter er af 22. Januar 1907 med
Ændringer senest af 13. Oktober 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 100 000
Kr., fordelt i Aktier paa 200 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Overdragelse af Aktier kan
kun skte med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Konsul Ja¬
cob Lutzen, Thorshavn, Etatsraad Olaf
Finsen, Vejle. Selskabet tegnes — der-
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under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens Med¬
lemmer hver for sig eller pr. procura
af Ragnvald Eugen Stokken. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Thors¬
havn).
Register - Nummer 4594: „R i n g -
sted Jernstøberi og Maskinfa¬
brik, Aktieselskab", hvis Formaal
er at drive FabriksvirksOmhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i Ringsted; dets
Vedtægter er af 22. November 1917 med
Ændringer senest af 26. Maj 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 200 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Ivr. Aktietegnin-
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme,
dog at ingen Aktionær kan afgive flere
end 50 Stemmer. Der kan kun stemmes
ved personligt Møde. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Fabrikant Hans Oluf
Bertram Sophus Hermansen, Ingeniør
Mathias Ludvig Svendsen, Amtstuegaar-
den, begge af Ringsted, Hofjægermester
Gustav Gunnar Georg Garth-Griiner, L.
Svenstrup, Gaardejer Christian Chri¬
stensen, Torped, begge pr. Ringsted,
Grosserer Jens Hansen Piil, Sortedams-
dossering 63 B. København. Direktør:
Ingeniør Svend Flamand, Ringsted. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Florening. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Ringsted.)
Register - Nummer 4595: „Aktiesel¬
skabet Haslev Elektricitets-
v æ r k", hvis Formaal er Anlæg og
Drift af en elektrisk Centralstation til
Levering af Elektricitet. Selskabet har
Hovedkontor i Haslev; dets Vedtægter
er af 4. August 1908 med Ændringer se¬
nest af 1. April 1919; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 60 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 200 Ivr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt-
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Da¬
ges Noteringstid; dog at ingen Aktionær
kan afgive flere end 5 Stemmer. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Direktør Thomas Piilgaard Opstrup, Di¬
rektør Theodor Villiam Rasmussen, Di¬
rektør Peter Jagd, Snedkermester Fre¬
derik Vilhelm Hansen, Maskinfabrikant
Hans Frederik Nielsen, alle af Haslev.
Selskabet tegnes af et Medlem af Be¬
styrelsen alene, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Bregentved-Gissel¬
feld Birk).
Under 30. August er optaget som:
Register - Nummer 4596: „Aktiesel¬
skabet Haslev Lervarefabri k",
hvis Formaal er at drive Lervarefabrika¬
tion i Haslev samt anden lign. Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Has¬
lev; dets Vedtægter er af 9. Juni 1898
med Ændringer senest af 29. Oktober
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
12000 Kr., fordelt i Aktier paa 200 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Købmand
Georg Peter Jensen, Vognmand Julius
Martin Oscar Hansen, Bankdirektør Pe¬
ter Jagd, Direktør Thomas Piilgaard Op¬
strup, Gaardforpagter Hans Kristian
Kristensen, „Statafgaard", alle af' Has¬
lev. Forretningsfører: Nævnte G. P. Jen¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening. Prokura er meddelt:
Theodor Grundtmann Svendsen i Fore¬
ning med et Medlem af Bestyrelsen.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
ved Bregentved-Gisselfeldt Birk).
Register - Numtner 4597: „Aktiesel¬
skabet Assens Elektricitets¬
værk", hvis Formaal er at drive et
Elektricitetsværk i Assens til Forsyning
af Assens og Omegn med Elektricitet til
Lys og Drivkraft, samt anden dermed
beslægtet Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Assens; dets Vedtægter
er af 19. December 1910 med Ændrin¬
ger senest af 1. Juli 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 300 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres til Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende", „Assens Amts
Avis" og i „Assens Amts Dagblad" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ-
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rer. Bestyrelse: Ingeniør Hans Christian
Petersen, (Formand), Adolphsensgade 2,
København, Bankdirektør Andreas Carl
Maurits Beierholm, (Næstformand), Ur¬
mager Jens Terkelsen Jensen, begge af
Assens, Direktør Sven Gustaf Daniel
Larsson Depken, Stockholm. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af
nævnte Hans Christian Petersen og An¬
dreas Carl Maurits Beierholm, hver for
sig. (Tidligere anrheldt til Handelsregi¬
steret i Assens).
Register-Nummer 4598: „Skandin a-
v L s k-A m erikansk Petroleums-
A k t i e s e 1 s k a b", hvis Formaal er at
købe og sælge Petroleum og Produkter
heraf, Olie og beslægtede Varer, og til
dette Formaal skal Selskabet bl. a.
kunne købe og sælge faste Ejendomme,
opføre Bygninger, Tanke og Maskineri,
nedlægge Rørledninger, samt købe, sælge
og fragte Skib. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Hellerup; dets Vedtægter er af 3.
September 1904 med Ændringer senest
af 30. April 1918; den; tegnede Aktie¬
kapital udgør 3 000 000 Kr., fordelt i Ak-
lier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver noteret og fuldt indbetalt Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres — j-fr. iøvrigt Ved¬
tægternes §§14 og 15. Overdragelse af Ak¬
tier til Ikke-Aktionærer kan kun ske
efter de i Vedtægternes §§ 9, 12—15 og
22 givne Regler, hvorefter bl. a. Trans¬
port kun kan noteres, naar Bestyrelsen
godkender Transporten. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Kgl. Kommissarius, Kam¬
merherre Christian Diederich Lerche,
Blegdamsvej 10, Grosserer Otto Gert Ju¬
lius Petersen, Nørrevoldgade 16, Krimi-
nalretsassessor Georg Poul Nellemann,
N. Frihavnsgade 5, Overretssagfører
Axel Simonsen, Nørregade 36, Grosserer
Julius Vilhelm Trock, Østersøgade 8, alle
af København. Direktion: Frederik Vil¬
helm Kraft, Kastelsveji 25, København,
Ernst Muller, Tranegaardsvej 2, Helle¬
rup. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af tre Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening. Prokura — to i Fore¬
ning — er meddelt: Direktørerne Frede¬
rik Vilhelm Kraft og Ernst Muller. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Københavns Amts nordre Birk).
Under 31. August er optaget som:
Register - Nummer 4599: ^Aktiesel¬
skabet S jø r u p Dyrlægeboli g",
hvis Formaal er at sikre Befolkningen
i Sjørup og Omegn en. Dyrlæge. Selska¬
bet har Hovedkontor i Sjørup, Vrov-
Resen Kommune; dets Vedtægter er af
27. November 1911 med Ændringer se¬
nest af 18. Maji 1920; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 4275 Kr., fordelt i Aktier
paa 25 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktionær har 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Samtykke af Fler¬
tallet af Bestyrelsen. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Skive Folkeblad".
Bestyrelse: Læge Peter Christian Vest,
(Formand), Gaarde jer Jens Christensen
Toftgaard, (Kasserer), begge af Sjørup,
Gaardejer Jens Jensen, Vrov, Gaardejer
Jens Frederiksen Hellerup, Laanum,
Gaardejer Johan Damgaard, Vester Bør¬
sting. Selskabet tegnes af tre Medlemmer
af Bestyrelsen, deriblandt Formanden
og Kassereren i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 4600: „Sejlskib s-
selskabet * „Inge", Aktiesel-
s k a b, Ru dk ø b i mg", hvis Formaal er
at drive Fragtfart med egne Skibe. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Rudkøbing;
dets Vedtægter er af 30. Maji 1916
med Ændringer senest af 9. Juni 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 60000
Kr., fordelt i Aktier paa 5000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne kan kun ejes af dan¬
ske Statsborgere. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Aktionærernes
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Direktør Carl Emil Chri¬
stensen, (Formand), Købmand Johannes
Mørk Hansen, begge af Rudkøbing,
Gaardejer Jens Peter Fogedgaard, Skrø-
belev. Bestyrende Reder: Nævnte C. E.
Christensen. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 4601: „Sejlskib s-
se I skabet „Union", Aktiesel¬
skab, R u d k ø b i n g", hvis Formaal er
at drive Fragtfart med egne Skibe. Sel-
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skabet har Hovedkontor i Rudkøbing:
dets Vedtægter er af 26. Oktober 1915
med Ændringer senest af 9. Juni 1920:
den tegnede Aktiekapital udgør 35 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, liver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne kan kun ejes af dan¬
ske Statsborgere. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Aktionærernes1
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Bestyrelse : Direktør Carl Emil Chri¬
stensen, (Formand), Købmand Johannes
Mørk Hansen, begge af Rudkøbing,
Mejeriejer Karl Rasmus Thomsen, Oden¬
se. Bestyrende Reder: Nævnte C. E.
Christensen. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Under 1. September er optaget som:
Register - Nummer 4602: ^Aktiesel¬
skabet Ærøskøbing Gasværk",
hvis Formaal er at drive Gasproduktion.
Selskabet har Hovedkontor i Ærøskø¬
bing; déts Vedtægter er af 3. Februar
1907 med Ændringer senest af 30. Maj
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
25 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 250 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. 1 Aktie giver 1
Stemme, 2 Aktier giver 2 Stemmer og
4 Aktier eller derover giver 3 Stem'mler
efter 14 Dages Noteringstid. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Ærø Folkeblad" samt
ved Brev til de noterede Aktionærer,
hvis Bopæl er udenfor Ærø. Bestyrelse:
Blikkenslagermester August Christian
Rixen, (Formand), Købmand Erik Ras¬
mussen Stærke, Gæstgiver Hans Jørgen
Lauritsen, Snedkermester Søren Ras¬
mussen, Købmand Thomas Knudsen
Hansen, alle af Ærøskøbing, Fabrikant
Laurits Christensen, Albertslykke. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsens Formand og to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening. (Tidli¬
gere anmeldt til Handelsregisteret i
Ærøskøbing).
Register - Nummer 4603: „F r. Th
Adolphs Enke, A k t i e s e 1 s k a b",
hvis Formaal er at drive Handel, saint
anden lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 12. April 1907 med Ændrin¬
ger senest af 13. April 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 250000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemm'e efter
6 Maaneders Noteringstid. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres og noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i ,,Berling¬
ske Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Direk¬
tør Einar Adolph, Overgaden o. Vandet
60, Direktør, Generalkonsul Holger
Adolph. Slotsliolmsgade 16, Departe¬
mentschef, Kaptajn Hjalmar Rechnitzer,
Gernersgade 15, alle af København; Di¬
rektør Emanuel Kinch, „Lyngebæk¬
gaard" pr. Nivaa. Direktør: Nævnte H.
Adolph. Selskabet tegnes af en Direktør
i Forening med et Medlem af Bestyrel¬
sen eller af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af tre Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening. Pro¬
kura — to i Forening — er meddelt: Di¬
rektøren Holger Adolph samt Henry Gu¬
stav Adolph og Jens Andreas Nielsen.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København).
Register - Nummer 4604: „L U r b a i -
n e, C o m p a g n i e an o n y in1 e d'a s s u-
rances c o n t r e l'i ncendi e, U d e n-
landsk Ak tie s elsk a b (F r a n k -
r i g)", af København, der er Forretnings-
afdeling af „L'Urbaine, Compagnie ano¬
nyme d'assurances con tre l'incendie".
Paris. Selskabets og Forretningsafdeli n
gens Formaal er Brandforsikring; dets
Vedtægter er af 3. og 7. Maj samt 10
Juni 1880; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 5 000000 Frc„ fordelt i Aktier paa
500 Fire. Aktietegningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt.; det
resterende Beløb kan fordres indbetalt
paa Anfordring. 10 Aktier giver 1 Stem¬
me efter 3 Maaneders Noteringstid efter
Beglerne i Vedtægternes § 31, forsaavidl
den eller de paagældende Aktionærer i
de sidste 3 Maaneder før Generalforsam¬
lingen har været Ejer af Aktierne. In¬
gen Aktionær kan eje flere end 500 Ak¬
tier. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i to
autoriserede Aviser for Departementet
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la Seine og ved Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Ernest Tambour,
Alfred Delanne, Henry Desprez, Robert
Fournier Sarlovéze, Charles Georges-Pi-
cot, Ferdinand Goldsmith, Paul Mar lin
du Gård, Fernand Mége, Olivier Sainsé-
re, alle af Paris. Direktion: Directeur
General Ch. Pretavoine, Sous-Directeur
S. M. Maisonneuve, begge af Paris. Sel¬
skabet tegnes af c*n Direktør i Forening
med et Medlem1 af Bestyrelsen. Forret-
ningsafdelingen bestyres og tegnes, der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af Firmaet Joh. Fri-
modt. Prokura er meddelt: Erik Chri¬
stian Lyders og Erik Krarup Vilstrup
Johannsen, hver for sig. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn).
Under 3. September er optaget som:
Register-Nummer 4605: „„De Dan¬
s' k e M a s k i n sn ed k e r i e r & Mø b e 1-
fabrikker" A k t i e s e 1 s k a b", hvis
Formaal er at drive Maskinsnedkeri og
Møbelfabrikation. Selskabet har Hoved¬
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtæg¬
ter er af 27. Juni og 20. August 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 250 000
Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 2000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebe¬
løb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er: Møbelfabri¬
kant Jørgen Christian Jørgensen. Hille¬
rødgade 28, Snedkermester Axel Marius
Madsen, Svanevej 12, Bankbestyrer Hans
Helge Trolle Schultz, Falkoneralle 88,
alle af København, Sagfører, Bankdirek¬
tør Frithiof Gudmund Christoffersen,
Faxe Ladeplads. Bestyrelse: Nævnte H.
H. T. Schultz, (Formand), J. C. Jør¬
gensen, A. M. Madsen. Direktion:
Nævnte J. C. Jørgensen, A. M. Madsen.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand i Forening med et Medlem af Di¬
rektionen eller af to Direktører i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af tre Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register - Nummer 4606: „Aktiesel¬
skabet Plantningsselskabet
„S ø n d e r j y 11 am d"", hvis Formaal er
at erhverve, beplante og udnytte Plant-
ri ingscentrer i .Sønderjylland. Selskabet
har Hovedkontor i Viborg; dets Ved¬
tægter er .af 22. December 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 70 600 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen fortsættes; af Aktiekapita¬
len er indbetalt 20 pCt.; det resterende
Beløb indbetales i Rater i Løbet af de
paafølgende 4 Aar. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa JNfavn og skal noteres. Overdra¬
gelse af ikke fuldt indbetalte Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens skriftlige Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Etaitsraad Isach
Preetzinann Aggerholm, Bornbolm'sgade
1, Professor Edvard Lauritz Ehlers,
Laxegade, Departementschef Peter Otto
Albert Andersen, Alhambravej 3, Mini¬
ster Hans Peter Hansen, Kong Georgs-
vej, Folketingsmand Jens Christian Chri¬
stensen, alle af København, Kommitteret
Christian Dalgas, Herning, Provst Emil
Kristian Thyssen, Ribe, Konsul Christen
Breinholt, Esbjerg, Hofjægermester
Hans Helmuth Uiittichau, „Tjele" pr.
Viborg, Hofjægermester Greve Otto
Didrik Schack, Schackenborg pr. Tøn¬
der, Gaardejer Jens HørUuck, Skodborg,
Gaarde jer Peter Jessen Refshauge, Ans-
bøl pr. Haderslev, Forpagter Jens
Høyer, Billeslund pr. Gramby, Konsu¬
lent Hans Hansen, Karpedam pr. Aaben¬
raa, Godsejer Alfred Pontoppidan, Con-
stantinsborg pr. Ormslev, Gaardejer
Christian Ludvigsen, Landet pr. Arrild,
Købmand Jes Edvard Bossen. Moltkes-
gade, Flensborg, Gaardejer Janne Mar¬
tenssen, Wraagaard pr. Klægsbøl. Be¬
styrelse: Nævnte ,0. D. Schaeh, J Hør-
liick, H. H. Liittichau, C. Dalgas og P.
O. A. Andersen. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register - Nummer 1607: „R udk'ø-
bing Cementhandel, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Im¬
port af og Handel med Cement o. lign.
Selskabet har Hovedkontor i Rudkø¬
bing; dets Vedtægter er af 30. Maj 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 10000
Kr„ fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og
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skal noteres. Ved Overdragelse af Ak¬
tier har Selskabet Forkøbsret efter de
i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Købmand Nis Christian Ben¬
netzen, Konsul Alfred Nielsen, Købmand
Peder Bon do Pedersen. Købmand Hans
Sophus Sørensen, alle af Rudkøbing,
der tillige udgør Bestyrelsen. Forret¬
ningsfører: Edvard Frandsen. Selskabet
tegnes af Forretningsføreren i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen eller af
to Medlemmer ,af Bestyrelsen i Fore¬
ning, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse.
Register - Numiner 1608: „A k t i e s e 1-
skabet Glumsø Elektricitets-
v æ r k", hvis Formaal er at forsyne
Glumsø og nærmeste Opland med elek¬
trisk Strøm saavel til Lys soml til Kraft.
Selskabet har Hovedkontor i Glumsø;
dets Vedtægter er af 8. Juni 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 33 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; af Aktiekapitalen er ind¬
betalt 20 pCt.; det resterende Beløb kan
fordres indbetalt ,15. September 1920.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 6
Ugers Noteringstid; ingen Aktionær kan
ved Fuldmagt afgive flere end 20 Stem¬
mer. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Post¬
mester Hans Peter Hansen, Gaardejer
Jacob Andersen. Gaarde jer Jens Ander¬
sen, fhv. ,Køibmand Søren Nicolai Mad¬
sen, Gaardejer Niels Frederik Nielsen,
Købmand Etiæus Christian Henry Kidde
Plesner, alle af Glumsø, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen jned førstnævnte som'
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand i Forening med et Med¬
lem af Bestyrelsen, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom' af den: s!amL
lede Bestyrelse.
Register - Nummer 4609: ,,.S i nr o n s -
gaard & Madsen Aktieselska b",
hvis Formaal er dels direkte og dels
ved Anbringelse af Kapital i fremmede
Selskaber at drive Handel samt dermed
i Forbindelse staaende Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af IB. April 1914 med
Ændringer senest af 25. August 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 160 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal note¬
res. Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak-
tionærer kan kun ske med Bestyrelsens
skriftlige Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Grosserer Hans
Christian Holm, (Formand), GL Vartov-
ve) 18. Hellerup, Kaptajn Ove Halfdan
Winkel, Hærens tekniske Korps, Køben¬
havn. Direktør: Grosserer Niels Valde¬
mar Neersted, Tipperup pr. Humlebæk.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom1 — af Bestyrelsens Formland i For¬
ening med et Medlem1 af Bestyrelsen el¬
ler af en Direktør i Forbindelse med
et Medlem af Bestyrelsen. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.
Under 4. September er optaget som:
Register - Nummer 4(510: „Aktiesel¬
skabet Djurslands k o ns e rv a -
ti ve Presse", hvis Formaal er at ud¬
give et Dagblad ved Navn „Djursland",
der skal drives som Organ for det kon¬
servative Folkeparti. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Grenaa; dets Vedtægter er
af 1. Marts 1920; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10 000 Kr.. fordelt i Aktier paa
400 og 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemmie
efter 1 IMaameds Noteringstid; efter Fuld¬
magt kan en Aktionær kun afgive 2
Stemmer. Aktierne lyder paa Navn og
kan noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i Dagbladet ..Djursland" el¬
ler ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Kredslæge Holger Petersen Trautner,
Proprietær John Frederik Hansen, Slem-
minggaard, Trafikassistent Lauritz Al¬
fred Andersen, alle af Grenaa, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening.
Register - Nummer 4(511: „Aktiesel¬
skabet T h y 1 a n d s Træl asthan-
d e 1", hvis Formaal er at drive Handel
en gros og en detail med Trælast, Jern.
Cement, Bygningsmateriel og Bygnings-
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artikler. Selskabet har Hovedkontor i
Vestervig; dets Vedtægter er af 20. Ok¬
tober 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 300 (XX) Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver noteret
Aktie giver 1 Stemine. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
eller Salg af Aktier m'aa, bortset fra Ar¬
vetilfælde, i 10 Aar fra 1. Januar 1920
at regne ikke ske til andre end de nu¬
værende Aktionærer. Efter den Tid kan
Overdragelse eller Salg af Aktier til
Ikke-Aktionærer kun ske med Bestyrel¬
sens Samtykke — jifr. Vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Købmand Poul Karl Kristian! Jepsen, Ve¬
stervig, Køibmand Ludvig Ussing, Vis-
byaa, Direktør Jean Holger Petrus Louis
Hejdemann, Direktør Baltha Vilhelm1 Jo¬
han Mouritzen, begge af Aalborg, der til¬
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte
som Formand. Direktør: Nævnte L. Us¬
sing. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand eller Direktøren hver for sig,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af begge disse i Forening.
Register - Nummer 4612: „Aktiesel¬
skabet M a s k i n f a b r i k e ri C u 1 -
t u s", hvis Formaal er at drive Fabrika¬
tion af og Handel med Landbrugsmaski¬
ner og dertil hørende Reservedele. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Holbæk; dets
Vedtægter er af 27. Januar 1915 med Æn¬
dringer senest af 28. Februar 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 9000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin-
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal note¬
res. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Sagfører Volmer Lind,
(Formand), Holbæk. Direktør: Christian
Julius Hansen, Holbæk. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom1 — af Bestyrel¬
sens Formand i Forening med Direktø¬
ren,. (Tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i Holbæk).
Register - Nummer 4613: „Aktiesel¬
skabet Nørre Nebel Maskin-
Teglværk', hvis Formaal er Tegl-
værksdrift. Selskabet har Hovedkontor
i Nørre Nebel; dets Vedtægter er af 29.
Januar 1898 med Ændringer senest af 29.
Juni 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 30 000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og 200 Kr. Aktieteginingen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Noterede
Aktiebeløb paa indtil 500 Kr. giver 1
Stemme, paa 600—3000 Kr. 2 Stemmer
og paa 3100—5000 Kr. 4 Stemmer. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved Brev. Bestyrelse: Købmand Peder
Anton Pedersen, Halluin pr. Nørre Ne¬
bel, Gaardejer Niels Andersen Holm,
Nørre Bork, Direktør Jens Leding,
Nørre Nebel. Direktør: Nævnte J. Le¬
ding. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Øster og
Vester Herreder).
Under 6. September er optaget som:
Register - Nummer 4614: „V e r a A m e-
ricam Shoe Company Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at sælge Va¬
rer udgaaende fra Rice & Hotchins in¬
corporated Boston, Mass. U. S. A. sær¬
lig de Varer, der er kendt under Vare¬
mærket „The Vera Shoe". Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er aif 21. Januar 1915 med Æn¬
dringer senest af 14. Oktober 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 100 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Overdragelse af eller anden
Disposition over Aktierne kan kun ske
med Generalforsamlingens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Købmand John George Simon, Boston
Mass. U. S. A., Overretssagfører Edmund
Valdemar Warburg, Kristianiagade 4,
Grosserer Alexander Ellas Warburg, Pa¬
lægade 5, begge af København, Direk¬
tør: Nævnte A. E. Warburg. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom! af den samlede Be¬
styrelse. Prokura — hver for sig —
er meddelt: John! George SimOn, Ed¬
mund Valdemar Warburg og Alexan¬
der Ellas Warburg. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København).
Register - Numtner 4615: „D e ini f o r-
gyldte Støvle, Ak tie s e 1 si k ab",
hvis Formaal er at drive Handel med
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Fodtøj samt anden lignende Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Hel¬
singør; dets Vedtægter er af 28. Maj
1921); den tegnede Aktiekapital udgør
30 (KM) Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Akiietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af
Aktier har Selskabet Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Skotøjshandler Edvard
Bendtsen, Helsingør, Grosserer Ivnud
Johan Danielsen, Henrik Rungsgade 25,
Fabrikant Svend Ejnar Danielsen, Jagt¬
vej 5, begge af København. Bestyrelse:
Nævnte E. Bendtsen. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsen.
Register - Nummer 1616: „D a m p-
s k i b s s e 1 s k a b e t „I ce 1 a n d", Ak-
ti e s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Fragtfart og dermed beslægtet Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i
Strynø; dets Vedtægter er af 2. Juli
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
350 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 2000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note-
ringstid. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Skibsreder Peder Go ralriesen Pedersen,
Enke "Marie Pedersen, Over toldbetjent
Knud Hansen, Skovsbostrand, alle af
Svendborg, der tillige udgør Bestyrelsen.
Korresponderende Reder: Nævnte K.
Hansen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den korresponderende
Reder i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen .
Register - Nu nimer 4617: „Aktiesel¬
skabet De Nordiske Kro m fa¬
brikker", hvis Formaal er at frem¬
stille og udnytte gennem Fabrikation.
Haandværk og Handel kemiske Produk¬
ter samt drive anden lignende Fabrika¬
tions- eller Handelsvirksomhed. Selska¬
bet kan være interesseret som Aktio¬
nær eller paa anden Maade i andre
Virksomheder med beslægtet eller lign.
Formaal. Selskabet har Hovedkontor
paa Frederiksberg og driver Forret-
ningsafdeling i Hamburg under Navn:
„Aktieselskabet De Nordiske Kromfa¬
brikkers Hamburgerafdeling"; dets Ved¬
tægter er af 12. Februar 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 500 000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin-
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver l Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navni og skal
noteres. Overdragelse eller Pantsætning
af eller anden Disposition over Aktierne
kan kun ske med Samtykke af Besty¬
relse og Direktion i Forening efter de
i Vedtægternes § 2 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Direktør Adolph
Max Ballin, Biilowsvej 14 B, Direktør
Alfred Abraham Hertz, Jagtvej 211, Di¬
rektør Louis Nicolai Marens Nathan,
Jens Koefoedsgade 1, alle af København,
Direktør Liebman Leo Stern, Hamburg.
Bestyrelse: Nævnte L. L. Stern, (For¬
mand), A. A. Hertz, L. N. .M. Nathan samlt
Direktør Isaak Jacques Sonnebarn,
Hamburg, Overretssagfører Konrad Cos-
man Levysohn, Vestagervej 16, Køben¬
havn. Direktør: Nævnte A. M. Ballin.
Selskabet tegnes af Direktøren alene, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Bestyrelsens Formand og Di¬
rektøren i Forening. Prokura er med¬
delt: Filialbestyrer Felix Abraham,
Hamburg.
Register - Nummer 4618: „Aktiesel¬
skabet Niels II e m m i n g s e n s g a -
d es S m1 ø r f orre t n i n g", hvis For¬
maal er at drive Handel. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 5. August 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 6000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktie tegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i 1 „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Grosserer Peter
Oluf Dannevang, Gothersgade 156, Pro¬
kurist Ivai Ellis Schierbeck, Gothers¬
gade 156, Grosserer Sophus Christensen
Skjoldvig, Vesterbrogade 38, alle af Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte P. O. Dan¬
nevang. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Bestyrelsen.
Under 7. September er optaget som:
Register - Nummer 4619: „Akties e 1-
skabet „Holbæk Amts Avis' ".
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hvis Formaal er at drive Virksomhed
som Bladudgiver og Bogtrykker. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Holbæk; dets
Vedtægter er af 23. September 1916 med
Ændringer senest af 9. April 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 52820 Kr.,
fordelt i Aktier paa 10, 100 og 500 Kr.
Aktietegningen fortsættesi; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebe¬
løb paa 10 Kr. indtil 200 Kr. giver 1
Stemme, derefter haves 1 Stemme for
hver fulde 100 Kr. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
skriftlige Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer -sker i „Holbæk Amts Avis".
Bestyrelse: Forpagter Otto Frederik
Lunn, (Formand), Knabstrup, Gaardejer
Hans Peter Andersen, Svenslettegaarden,
begge af Sdr. Jernløse, Læge Carl Ed¬
vard Schou, Købmand Søren Larsen,
begge af Holbæk, Stationsforstander
Aage Windeløw, Højby. Forretningsfø¬
rere: Chefredaktør Holger Halling
Aagård Ibsen, Forretningsfører Jens Ja¬
cob Sørensen, begge af Holbæk. Selska¬
bet tegnes af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Medlem! af Bestyrelsen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Holbæk).
tinder 8. September er optaget som:
Begister - Nummer 4620: „Aktiesel¬
skabet Fabrikken J y 11 a n d", hvis
Formaal er Fabrikation og Salg af ke¬
misk tekniske Arbejder. Selskabet har
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter
er af 22. Juni 1906 med Ændringer se¬
nest af 29. August 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 'Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Ingen kan være Aktionær uden at
have dansk Indfødsret. Ved Overdra¬
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har
Selskabet eller de øvrige Aktionærer
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 2
givne Begler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Jyllandsposten" eller ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Sæbefabri¬
kant Peder Carlsen, (Formand), Caro¬
line Maren Kirstine Carlsen, Købmand
Axel Schmidt Clausen, alle af Aarlms.
Forretningsfører: Nævnte P. Carlsen.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand alene eller, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af to Medlemmer af Bestyrelsen i Fore¬
ning. (Tidligere anmeldt til Handelsre¬
gisteret i Aarhus).
Begister - Nummer 4621: „Aktiesel¬
skabet Sorø Amtstidendes Bog¬
trykkeri", hvis Formaal er Udgivelse
af Dagbladet Sorø Amtstidende eller
Slagelse Avis, samt Bogtrykkerivirk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Slagelse; dets Vedtægter er af 5. Novem¬
ber 1873 med Ændringer senest ,af 3.
Juli 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 126 400 Ivr., fordelt i Aktier paa 200
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Ingen kan blive
stemmeberettiget og faa Adgang til Ge¬
neralforsamlingen uden Bestyrelsens
Samtykke; hver Aktionær har da 1
Stemme. Aktierne udstedes paa Navn,
men kan transporteres til Ihændehave¬
ren; Transport skal noteres. I Tilfælde
af en Aktionærs Fallit har Bestyrelsen
Forkøbsret til hans Aktier efter de i
Vedtægternes § 6 givne Begler. Aktier,
paa hvilke der ikke er hævet Udbytte i
3 Aar, kan efter den i Vedtægternes § 7
anførte Fremgangsmaade erklæres døde
og magtesløse. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Sorø Amtstidende". Be¬
styrelse: fhv. Gaardejer Jens Peder Ol¬
sen, (Formand), Landsgrav, Gaardejer
Niels Peter Martin Nielsen, Forlev, Ma-
skinfabrikant Peter Kristian Pedersen,
Gjørlev, Gaardejer Frandz Nielsen
Frandzen, Havrebjerg, Smedemester Jo¬
hannes Vedel, Høve, Gaardejer Anders
Carl Andersen, Vensløv, Gaardejer Jen-s
Peder Olsen, Snekkerup, Vejassistent
Hans Peder Berntsen, Fuglebjerg, Sag¬
fører Peder Christian Pedersen, Slagelse.
Direktion: Gaardejer Jens Peder Olsen,
Landsgrav, og Henrik Carl Christian
Anderschou, Slagelse. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand i Forening
med et Medlem alf Bestyrelsen, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samilede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: H. C. C. Anderschou og
Karen Christine Bagge. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Slagelse).
Begister - Nummer 4622: „F o r s i k -
ri mgs selskabet „Activ", Aktie¬
selskab", hvis Formaal er at drive
Skrivemaskin- og anden Forsikrings¬
virksomhed, Livsforsikring dog undta¬
get. Selskabet har Hovedkontor i Kø-
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benhavn: dets Vedtægter er af 2. Juli
og 12. August 1920; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 50 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
af Aktiekapitalen er indbetalt 25 pC.;
det resterende Beløb indbetales efter Be¬
styrelsens Bestemmelse. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Grosserer Hans
Christian Agerskov, (jun.), Amagerbro¬
gade 4, Grosserer Hans Christian Ager¬
skov, (sen.), Jernbanealle, Kontorchef
Harry Otto Olaf Sangill, Falkoneralle
45, alle af København, der tillige udgør
Bestyrelsen med H. C. Agerskov jun.
som Formand. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand eller af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening.
Register - Nummer 4623: „Aktiesel¬
skabet „N or d stran d"", hvis For-
m'aal er at erhverve Motorskibet „Nord¬
strand" og dermed at drive Fragt- og
Passagerfart. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Hou; dets Vedtægter er af 10. Fe¬
bruar 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 17 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 200
Kt;. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Kun Grundejere i
Hou Sogn og Lohals1 By kan være Ak¬
tionærer. Kan en Aktie, der ønskes solgt,
ikke afhændes til en saadan, skal Aktie-
ej_eren tilbyde den til Selskabet og lade
den indløse. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved Brev. Selskabets Stiftere er:
Kontorchef Kristen Marius Frederiksen
Stenholt, P. Skramsgade 12, Kaptajn
Poul Alfred Ditlev Møller, Allegade 25,
Musikdirektør Adolph Vilhelm Christian
Ehlers, Høyensgade 36, alle af Køben¬
havn, Snedkermester Frederik Sophus
Hansen, Søborg, Skræddermester Niels
Peter Hellberg, Stjerneborgs Alle, Van¬
gede, Direktør Alfred Hansen, Hou pr.
Lohals. Bestyrelse: Nævnte K. M. F.
Stenholt, (Formand), A. Hansen, A. V.
C Ehlers, N. P. Hellberg, P. A. D. Møl¬
ler. Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen, ved Afhændelse- og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register - Nummer 4624: „Aktiesel¬
skabet Holbæk Trælastham-
d e 1". Under dette Firma driver „Ak¬
tieselskabet Holbæk Tagpap- og Cement-
varefabrikker" tillige Virksomhed som
bestemt i dette Selskabs Vedtægter,
hvortil henvises, jfr. Reg.-No. 1093.
Register - N ummer 4625: „Aktiesel¬
skabet „De danske Briketfa-
b r i k k e r"", hvis Formal er at drive
Briketfabrikation. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 5. Juni 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 75 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Ingeniør Jørgen Christian]
Skovsø, Holmbladsgade 6, Repræsentant
Charles Axel Christensen, Amagerbroga¬
de 190, begge af København, Ingeniør
Friederich Johann Heinrich Meyer, Loh¬
manns Alle, Dragør. Bestyrelse: Nævnte
J. C. Skovsø, C. A. Christensen Direk¬
tør: Nævnte C. A. Christensen. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Prokura er med¬
delt: Friederich .Johann Heinrich Meyer
i Forening med et Medlem af Bestyrel¬
sen.
Unider 9. September er optaget som:
Register - Nummer 4626: „Aktiesel¬
skabet De s y d- o g ve s t s j æ 11 an d-
s k e Venstreblad e", hvis Formaal
er Udgivelse af Dagblade i Tilslutning
til det radikale Venstre. Selskabet har
Hovedkontor i Næstved; dets Vedtæg¬
ter er af 15. Juli 1905 med Ændringer
senest af 20. August 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 25 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 25 og 100 Kr. Aktie tegningen
fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktionær har ,1 Stemme.
Ved Overdragelse af Aktier erholder
Transporthaveren først Stemmeret, naar
Transporten er godkendt af' Bestyrel¬
sen, jfr. Vedtægternes § 2. Aktierne skal
lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Sydsjællands Venstre¬
blad", „Vordingborg Venstreblad" og i
„Præstø Venstreblad". Bestyrelse: Læ-
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rer Jens Peter Christensen, Ring, Gaard-
ejer Hans Larsen, begge ,af Lundby, Di¬
rektør Paul llerrman Heilbuth, Lyngby,
Sagfører Lars Christian Nielsen, Vor¬
dingborg, Sognefoged, Gaardejer Peder
Christensen, Skibbinge pr. Præstø, Sme¬
demester Jens Lauritz Adolph Brodtha-
gen, Spjellerup, Papirmester Peder Mag¬
nus Monrad, Næstved. Direktion: For¬
retningsfører Jens Peter Neerup, Redak¬
tør Christen Madsen Trap, begge af
Næstved. Selskabet tegnes af nævnte
Christen Madsen Trap i Forening med
Forretningsføreren, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom ,af den sam¬
lede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Næstved).
Register - Numiner 4627: „Aktiesel¬
skabet Industricafeen", hvis
Formaal er at drive Restaurationsvirk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 11.
Juni 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 375 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Efter 4 Maane-
ders Noteringstid giver hver Aktie 1
Stemme, saafremt Aktionæren er f'uld-
myndig og har fri Raadighed over sit Bo.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Stiftere er: Etatsraad
Georg Christian Bestie, Skindergade 45—
47, Højesteretssagfører Emil Harboe,
Frederiksholms Kanal 18, Direktør Pe¬
ter Theodor Dreyer, Kanslergade 2, Di¬
rektør Carl Christian Jørgensen, Gi.
Kongevej 15. Bestyrelse: Nævnte G. C.
Bestie, (Formand), P. T. Dreyer, C. C.
Jørgensen, Intendant George Christian
Anthon, Artillerivej, Overretssagfører
Knud Øllgaard, Frederiksholms Kanal
18, begge af København, Direktør Carl
Dines Dreyer, Sigridsvej 3, Charlotten¬
lund. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening.
Register - Nummer 4628: „Aktiesel¬
skabet „H o 1 a r"", hvis Formaal er
at drive Fiskeri paa Island. Selskabet
har Hovedkontor i København og dri¬
ver Filialvirksomhed i Sigl ufjord, Is¬
land; dets Vedtægter er af 2. Juni 1917
med Ændringer senest af 30. Juni 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 10 000
Kr„ fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og note¬
res. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Bankdirektør Jørgen Marius Klerk, (For¬
mand), Mynstersvej 7 A, Direktør So¬
phus Carl Alexander Christensen, Sorte-
damsdossering 45, Grosserer Carl Her¬
mann Elberlin Sørensen, Købmagergade
55, alle af København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen. Prokura er meddelt: So¬
phus Carl Alexander Christensen. Filia¬
len tegnes af: Jon Sigurdsson, Siglufjord.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register-Nummer 4629: „Sejlskibs-
Aktieselskabet „M a 1 f r i d u r" u n-
der Likvidatio n", hvis Formaal er
Sejlskibsrederi samt dermed beslægtet
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 15.
December 1916; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 20 000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note¬
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Likvidatorer: Ingeniør Johan¬
nes Theodor Hansen Burhøj, Gasværks¬
vej 10, Ingeniør Jens Johansen, Thors-
havnsgade 24, Købmand Andreas Robert
Valdemar Andersen, Studsgaardsgade
7 E, alle af København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvida¬
torerne i Forening. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København).
Under 10. September er optaget som:
Register - Nummer 4630: „Baltisk
TransportCompagni A k t i e s e 1-
s k a b", hvis Formaal er at drive Trans¬
portforretning. Selskabet, der har Ho¬
vedkontor paa Frederiksberg, er stiftet
under Navnet: „-Skandinavisk Exportfor-
retning Expres Aktieselskab", (tidligere
Reg.-Nr. 1569). Dets Vedtægter er af 26.
Maj 1915 med Ændringer senest af 28.
April 1920; d#n tegnede Aktiekapital ud¬
gør 90 000 Kr„ fordelt i Aktier paa 509
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
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Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres og noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbe¬
falet Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Direktør Karl Eugen Gustav
Groebling, Frederiksberg Alle 421 A,
Overretssagfører Oscar Steen-Møller,
Nørregade 38, Overretssagfører Chri¬
stian Tiemroth, Kristiansgade 1, alle af
København, Direktør John Joseph Ro¬
man, Boston. Direktør: Nævnte K. E.
G. Groebling. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren alene eller, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fas L Ejen¬
dom, af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Prokura er meddelt: Rasmus
Emil Thalbitzer. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København).
Register - Nummer 4631: „N o r d i s k
R a d i u m E m a n a t i o n s K o m p a g -
n i A k ti e s elsk a b, Frederiksberg",
livis Form'aal er at fremstille og for¬
handle Radi lim-Præparater. Selskabet
har Hovedkontor paa Frederiksberg;
dets Vedtægter er af 18. April 1914 med
Ændringer senest af 15. Juni 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 30 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 2 Ugers Noterings tid. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Ved
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5
givne Regler. Bekendtgørelse li I Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev. Besty¬
relse: Proprietær Christian Reinholdt
Petersen, (Formand), Strandb jerggaard
pr. Struer, Inspektør Niels Sørensen
Glargaard, Carl Bernhardtsve; 7, Fabri¬
kant carid. pharm. Hans Christian Ag-
gersborg, Maglekildevej 16, begge af Kø¬
benhavn. Direktion: Nævnte H. C. Ag-
gersborg. Selskabet tegnes af Hans Chri¬
stian Aggersborg alene eller af Christian
Reinholdt Petersen og Niels Sørensen
Glargaard i Forening, ved Afhændelie
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt
li! Handelsregisteret paa Frederiksberg).
Register -Nummer 4632: JN. Fl Jo-
h a n s en, A k t i e s e 1 s k a b", hvis For¬
m'aal er at drive Handel med Automobi¬
ler, Tilbehør, Olie, Benzin m. v. Selska¬
bet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets
Vedtægter er af 24. November 1915 med
Ændringer senest af 28. August 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 50 000 Kr..
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 12
Ugers Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berliingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev. Besty¬
relse: Gaardejer Tønnes Andersen, Snrø-
rumovre, Godsejer Axel Hermod Fol-
kenberg, Rygaard pr. Holte. Direktør:
Niels Fredrik Johansen, St. Kongens¬
gade 108, København, Selskabet tegnes
af Direktøren alene eller, derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom, af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register - Nuinnier 4633: „A k t i e s e 1-
skabet Bandholm Skibsværft",
hvis Form'aal er at bygge Skibe og ud¬
føre Skibsreparationer. Selskabet har
Hovedkontor i Bandholm; dets Vedlæg¬
ter er af 15. December 1916 med Æn¬
dringer senest af 18. August 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 100090 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 14 Dages Noteringstid, dog at in¬
gen Aktion,ær kan afgive flere end iall
10 Stemmer; ifølge Fuldmagt kan afgives
5 Stemmer. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse li I Aktionærer sker i
„Lollandsposten". Bestyrelse: Garverme¬
ster Carl Peter Paulsen, Maribo, Told¬
assistent Hans Theodor Ambrosen,
Bandholm, Ingeniør Knud Oluf Jes'sen
Degn, Havnegade 55, Skibsreder Robert
Alexander Robbert, Amaliegade 26,
Overretssagfører Aage Moltke Leth.
Amagertorv 5, alle af København. Di¬
rektør: Peter Christian Clausen, Band¬
holm. Selskabel tegnes af Direktøren
og el Medlem af Bestyrelsen i Forening
eller, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af lo Medlems-
nier af Bestyrelsen i Forening.
Under 13. September er oplaget som:
Register - Nummer 4631: ,,A k t i e s e 1-
skabet Mi d d e 1 f a r t Venstre-
b 1 a d", hvis Form'aal er Udgivelsen af
et Dagblad i frisindet politisk og folke-
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lig Retning. Se]skalbet har Hovedkontor
i Middelfart; dets Vedtægter er af 8.
Marts 1901 med Ændringer senest af 12.
Juni 1920: den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 18 400 Ivr., fordelt i Aktier paa 25
og 100 Kr. Aktietegningen fortsættes;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktionær har 1 Stemme. Aktier, som
overdrages uden Bestyrelsens Samtykke,
giver ikke Adgang til Generalforsamlin¬
gen. Aktierne skal lyde paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Mid¬
delfart Venstreblad". Bestyrelse: Brygge¬
riejer, Dyrlæge Frederik Christian Ras¬
mussen, Indslev pr. Nr. Aaby, Husmand
Hans Peter Mathiesen, Asperup, Lærer
Peder Kristensen, Læge Laurits Johan
Palulli Martin, begge af Middelfart,
Gaarde jer Peter Nielsen Petersen, Røjle.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af den samlede Bestyrelse. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Middelfart).
Register-Nummer 4635: ,,B r a n d f o r-
s i k r i n g s - S c 1 s k a b e t L'U n i o n,
Udenlandsk1 Aktieselskab, P a -
r i s", der er Fortretningsafdeling af
,,L'Union. Compagnie d'Assurances con-
tre l'Incendie, Paris". Selskabets For-
maal er Brandforsikring, der tillige er
Forretningsafdelingens Formaal; dets
Vedtægter er af 29. Februar 1876 med
Ændringer senest af 30. April 1913; den
tegnede Aktiekapital udgør 10 000 000
Frc., fordelt i Aktier paa 1000 Frc. Ak¬
tietegningen er ophørt; af Aktiekapitalen
er indbetalt 25 pCt.; det resterende Be¬
løb indbetales med 20 Dages Varsel.
Hver 15 Aktier giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Notering. En Aktionær
kan kun afgive 5 Stemmer for sig selv og
10 Stemmer som befuldmægtiget for an¬
dre Aktionærer. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
ikke fuldt indbetalte Aktier kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke; ingen Ak¬
tionær rnaa eje mere end 500 Aktier.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
to af Departementet Seine's officielle
Dagblade. Bestyrelse: Fabrikant Sté-
P'hane Dewillé, (Præsident), Bankier
Jacques Albert Mirabaud, (Vicepræsi¬
dent), Fabrikant Emile Julien Robert
Delaunay-Belleville, Bankier Frédéric
Robert Jameson, Bankier Jacques Ger¬
main Poupart de Neufl'ize, Administra¬
tor Louis Auguste Henri Gas ton de Pel-
lerin de Latouche, Administrator Au¬
guste Frédéric Thurneysen, Bankier Jac¬
ques Mallet, alle af Paris, Bankier Jules
Felix Vernes, Neuilly sur Seine. Direk¬
tion: Directeur Karl Alby, Directeur-Ad¬
joint Armand Pottier, Sous-Directeur A.
Vincent, alle af Paris. Selskabet tegnes
af en Direktør i Forening med et Med¬
lem af Bestyrelsen. Forretningsafdelin-
gen tegnes af Firmaet A. L Bramisen
& C. Martens. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København).
Register - Nummer 4636: „F o r s i k -
r i n g sa k t i e s e1 sk ab et No r d e u -
ropa", hvis Formaal er at drive An¬
svarsforsikring, Ulykkesforsikring og
Sygeforsikring, eventuelt andre Forsik¬
ringsar ter, direkte eller indirekte, dog
ikke Livsforsikring. Selskabet, der har
Hovedkontor i Kølbenhavn, er stiftet un¬
der Navnet: „Dansk Sygeforsikrings Ak¬
tieselskab af 1910", (tidligere Reg.-Nr.
512) med Vedtægter af 10. Maj 1910 med
Ændringer senest af 29. Juni 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 2000000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; aif Aktiekapitalen er
indbetalt 25 pCt., det resterende Beløb
kan fordres indbetalt i Rater paa ind¬
til 10 pCt. med 3 Maaneders Varsel.
Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Overdragelse af Aktier kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke eller med
fuld Sikkerhedsstillelse. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved Brev. Bestyrelse: Gros¬
serer Carl Edvard Martens, (Fbrmiand),
Traverbanevej 6, Grosserer Frants Mel¬
lerup Kragh, Traverbanevej 8, begge af
Charlottenlund, Købmand Carl Frederik
August Jensen, Assurandør Wilhelm
Ludvig Adolph Ruge, begge af Aarhus,
Assurandør Otto Emil Martens, Odense,
Direktør Erich von Martine?, Direktør
Max Reismann, begge af Wien, Bank¬
direktør Georg Alfred Christensen, A'ure-
højvej 8, Hellerup. Direktør: Nævnte
C. E. Martens. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand alene. Prokura er meddelt: Svend
Aage Schonecker.
Register - Nummer 4637: „Aktiesej-
skabet Jacobsen & O. Sole mi",
hvis Formaal er Fabrikation og Salg af
Butiksmon tering. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 9. Oktober 1916 med Ændringer se-
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nest af 12. Marts 1920; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 25 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne)
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Grosserer Louis Kristian
Nielsen Debel, Sclilegelsalle 5, Proku¬
rist Sigrid Viktoria Hermine Jørgensen,
Heimdalsgade 7, begge af København,
Fabrikant Frants Allan Christensen,
Holte. Direktør: Nævnte L. K. N. De¬
bel. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København).
Register - Numiner 4638: „Akties e 1-
skabet Dagbladet „K ø b en-
havn"", hvis Formaal er Udgivelse af
Dagbladet ,.København". Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 23. Januar 1918 med Æn¬
dringer senest af 11. April 1919; den
tegnede Aktiekapital. udgør 450 000 Ivr,
fordelt i Aktier paa 5000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Transporterede Aktier giver kun med
Bestyrelsens Samtykke Adgang til og
Stemmeret paa Generalforsamlinger,
samt Adgang til at gøre sig bektendt med
Selskabets Aarsregnskab, jifr. Vedtægter¬
nes §§ 5 og 10. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
cand. j ur. Redaktør Hendrik Preben
Saxtorph Stein, (Formand), Ceresvej 24,
Folketingsmand, cand. polit. Redaktør
Povl Peter Drachmann, Brobergsgade
1, begge af København, Magister Ha¬
rald Charles Christian Anthon Nielsen,
Birkerød. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom' — af lo Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening. Prokura er meddelt:
Harald Theodor Witzansky.
Register-Nummer 4639: „M e 1 c h i o r,
A r m stro n g & Dess a u 1 n c. U d e n-
I a n d s k Aktieselskab1, N e w
Y o r k, U. S. A.", af København, der er
Forretningsafdeling af „Melchior, Arm¬
strong & Dessau Inc., New York". Sel¬
skabets Formaal er at drive almindelige
Handelsforretninger af enhver Art, hvil¬
ket tillige er Forretningsafdelingens For¬
maal, Detailhandel dog undtagen. Sel¬
skabet har Hovedkontor i New York;
dets Vedtægter er af 29. April 1916;
den tegnede Aktiekapital udgør 1 000000
Doll., hvoraf 500 000 Doll er Præferen¬
ceaktier med Ret til forlods Udbytte og
forlods Fyldestgørelse i Tilfælde af Li¬
kvidation, fordelt i Aktier paa 100 Doll.
Aktietegningen er opliørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme, bortset fra Præferenceaktier,
der ingen Stemme giver, jfr. Vedtæg¬
ternes § 3. Aktierne skal lyde paa Navn
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak-
tionærer har de øvrige Aktionærer For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 10
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Købmand David
Dessau, Købmand Julius Luneborg,
Dommer Charles Mc. Dermolt, alle af
New York, Plantageejer George Arm¬
strong, Porto Rico, Købmand Louis Mi¬
chaelsen, New Jersey. Direktion: Nævn¬
te D. Dessau, (Formand), L. Michael¬
sen, (Næstformand), J. Luneborg, (Se¬
kretær). Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand og af Sekretæren, Julius
Luneborg, ved Underskrift paa Veksler,
Checks og lign. Dokumenter. Forret-
ni ngsafdelingen bestyres og tegnes af:
Christian Adolf Ludvig Scherwin ved
Afhændelse og Pantsætning af' fast Ejen¬
dom dog kun i Forening med Selska¬
bets Formand eller Sekretær.
Under 14. September er optaget som:
Register - Nummer 4610: „T li e C o ru¬
in e r c i a 1 Union Assurance Co m-
p a n y Limited, Udenla n d s k' Ak-
t i e s e l s k a b, E n g 1 a n d", af Køben¬
havn, der er Forretningsafdeling af „The
Commercial LTnion Assurance Company
Limited af London". Selskabets Formaal
er Forsikringsvirksomhed og Forret¬
ningsafdelingens Formaal er Brandfor¬
sikring, Driftstabsf'orsikriing og Ulykkes¬
forsikring, Oyge- og Ulykkesforsikring
herunder indbefattet, men ikke lovpligtig
Ulykkesforsikring). Dets Vedtægter er af
1. August 1908 med Ændringer senest af
8. Juni 1915; den tegnede Aktiekapital
udgør 2950 000 £, fordelt i Aktier paa
£ 10. Aktietegningen er ophørt; af Ak¬
tiekapitalen er indbetalt 10 pCt.; det re¬
sterende Beløb kan efter Bestyrelsens
Bestemmelse fordres indbetalt i Rater
der ikke overstiger 1/5 af Aktiens Beløb
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med 14 Dages Varsel og med et Mellem¬
rum af mindst 2 Maaneder. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Avertissement eller Brev
lil samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Ro¬
bert Barclay, Esq., Harry Tabor Brooks,
Esq., William Middleton Campbell, Esq.,
Lieut-Col. Charles Walter Campbell, Sir
Jeremiah Colman. Bart., William Char¬
les Dawes, Esq., Austin Edward Harris,
Esq., Sii' Edward Stanley Hope, War¬
rington Laing, Esq., Falconer Larkwor-
thy, Esq., Charles Frederick Hentry Les¬
lie, Esq., Charles David Seligman, Esq.,
William James Thompson, Esq., Alexan¬
der Balfour Williamson, Esq., Lieut Col.
James Leigh Wood, alle af1 London,
The Hon Arthur Henry Holland-Hibbert,
Watford, Andrew Johnston, Esq., Wood¬
ford Green, Essex, John Henry Ley,
Esq., Trehill, Exeter, Capt Alexander
Fuller Maitland,, Brighton, James Carr
Saunders, Esq., Milton Heath, Dorking.
Selskabets Embedsmænd: Evan Roger
Owen, General Manager, Joseph Powell,
Deputy General Manager, Arthur Gre¬
gory Allen, Actuary, James Corbet Mc
Bride, Manager Accident Dept., Augu¬
stus Leopold Page, Underwriter, Henry
Mann, Secretary, alle af London. Selska¬
bet tegnes ved Dokumenter, hvortil Sel¬
skabets Segl udkræves, af et Medlem
af Bestyrelsen i Forening med Sekretæ¬
ren eller en anden af Bestyrelsen ansat
Person. løvrigt tegnes Selskabet af et
Medlem af Bestyrelsen eller anden der¬
til befuldmægtiget. Forretningsafdelin-
gen tegnes af: Firmaet Godske Hvalsøe
& Go. af København Prokura er med¬
delt: Juliane Marie Meyer. (Tidligere an¬
meldt lil Handelsregisteret i Køben¬
havn).
Register - Nummer 4611: „Aktiesel¬
skabet „Da n s k Brandforsik-
ri n g s anstalt''", hvis Formaal er at
drive Brandforsikring. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 22. Januar 1918 med Ændrin¬
ger senest af 20. December 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 50 009 Kr.,
fordelt i Aktier paa 2000 Ivr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; af Aktiekapilalen er
indbetalt 25 pCt.; det resterende Beløb
indbetales efter Bestyrelsens Bestem¬
melse med 3 Maaneders Varsel. Hvert
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stem¬
me. Aktierne kan kun tilhøre danske
Statsborgere. Aktierne lyder paa Navn
Overdragelse af ikke fuldt indbetalte Ak¬
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Direktør, Etats-
raad Wilhelm Peter Henning Hans,en,
Ordrupgaard, Direktør Aage Hostrup,
Brodersens Alle 3, Hellerup, Direktør
Christen Andreas Høyrup, Øregaards
Alle 25. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af1 fast Ej¬
endom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København).
Register - Nummer 4642: „Aktiesel¬
skabet Martin Nielsen. Frede¬
ricia", hvis Formaal er at drive Han¬
del en gros og en detail i Ind-og indlan¬
det med Saltvandsfisk, Sættefisk. Yngel
og Æg og en detail fra Udsalg i Frede¬
ricia med saavel Sialtvands- som Fersk¬
vandsfisk. Selskabet har Hovedkontor
i Fredericia; dets Vedtægter er af 11.
August 1916 med Ændringer senest af
2. September 1920; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 50 000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier kan kun ske efter de i Ved¬
tægternes § 5 givne Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Fiskeeksportør Martin Jensen
Nielsen, Fiskehandler Anders Christian
Andersen, begge af Fredericia, Fiske¬
eksportør Axel Nielsen, Strib. Direktør:
Nævnte M. J. Nielsen. Selskabet tegnes
af Direktøren alene, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af denne
og et Medlem af Bestyrelsen i Forening.
Register - Numiner 4613: „F o r s i k-
r i n g s s e 1 s k a p e t Norge, Aktie-
sels k a b, • N o r g c, Udenla n d s k
F o r s i k r i n g s ak t i e s e 1 s ka b", af
København, der er Forretningsafdeling
af ,,Forsikringsselskape t Norge, A/S", i
Drammen, Norge. Selskabets Formaal er
Brand-, Tyveri- og Sø- & Transportfor¬
sikring og Forretningsafdelingens For¬
maal er Sø- og Transportforsikring (incl.
Krigsforsikring) samt Brandforsikring.
Dets Vedtægter er af 9. Maj 1857 med
Ændringer senest af 29. April 1916; den
tegnede Aktiekapital udgør 2 000000 Kr.,
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fordelt i Aktier paa 1000 Ivr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; af Aktiekapitalen er
indbetalt 35 pCt.; det resterende Beløb
indbetales efter Generalforsamlingens
Beslutning. Efter 1 Maaneds Noterings-
tid giver 1—4 Aktier 1 Stemme, 5—9
giver 2 Stemmer, 10—20 giver 3 Stem¬
mer, 21—49 giver 4 Stemmer, 50 og flere
giver 5 Stemmer. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Direktionens
Samtykke. Ifølge Vedtægternes § 4 liar
visse Aktionærer Ret til at være Medlem¬
mer af Repræsentantskabet. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i to af Dram¬
mens og i to af Kristianias Dagblade.
Bestyrelse: Grosserer Hans Hansen, Fa-
brikejer Oscar Bang, Overretssagfører
C. O. Lund, Direktør Jobs. Thv. Tho¬
massen, alle af Drammen. Direktør:
Nævnte J. T. Thomassen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Di¬
rektøren. Forretningsafdelingen tegnes
af Martin Christopher Larsen, Vester
Boulevard 31. Prokura er Theddelt:
Hjalmar Holbøll og William1 Spiro, hver
for sig.
Under 15. September er optaget som:
Register - Nummer 4644: „A k t i e s e I-
s k a bet Brabr a n d-J e n s e n & C o.",
hvis Formaal er at drive Handel en gros
og Agenturvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter
er af 21. Oktober 1908 med Ændringer
senest af 14. August 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 16000 Kr., fordelt
i Aktier paa 250 og 500 Kr. Aktie tegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiebeløb paa mindre end
1000 Kr. giver 1 Stemme, paa mindre
end 2000 Kr. 2 Stemmer, paa mindre end
4000 Kr. 3 Stemmer, paa 4000 Kr. 4
Stemmer, og derefter 1 Stemme for liver
yderligere 20(H) Kr.; Aktier, der er er¬
hvervede pro forma eller indenfor et
Tidsrum af 3 Maaneder før Generalfor¬
samlingen, giver ingen Stemmeret. Ak-
lierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev. Bestyrelse: Købmand Christian
Muntlie Kauffmann. Direktør Niels Lar¬
sen, Sagfører Rasmus Poulsen, alle af
Svendborg. Direktør: Karl Vilhelm
Kauffmann, Aarhus. Selskabet tegnes -
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening. Prokura
er meddelt: Direktøren Karl Vilhelm
Kauffmann.
Under 16. September er optigel som:
Register - Nummer 4615: „A g r i p p i-
n a, S e e- F 1 u s s- u n d 1. a n d t r a n s-
port - V e r s i c h e r u n g s - G is e 11 -
s c h a f t (U d e n 1 a n d s k A k t i e s e 1 -
ska b, Ty s k 1 a n d) G en era] agen¬
tur for Danmark1" af København,
der har Generalagentur for „Agrippina,
See- Fluss- und Landl ran sport-Vérsiche-
rumgs-Gesellschaft i Køln". Selskabets
Formaal er Transport-Forsikring og
Genforsikring samt Deltagelse i andre
Fors ikringsfore tagender — og General-
agenturets Formaal er Transportforsik¬
ring og Genforsikring for danske Trans¬
portforsikringsselskaber. Dets Vedtæg¬
ter er af Januar 1844 med Ændringer se¬
nest af 2. Juni 1917; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 3000000 Mrk., fordelt i
Aktier paa 1500 Mrk. Aktie tegningen ej*
ophørt; af Aktiekapitalen er indbetalt
25 pCt.; det resterende Beløb indbeta¬
les paa Anfordring. 1—4 Aktier giver 1
Stemme, 5—8 giver 2 Stemmer, 9 12
giver 3 Stemmer, 13—16 giver 4 Stem¬
mer. og for hver yderligere 4 Aktier
1 Stemme efter 4 Maaneders Nolerings-
tid. dog at ingen Aktionær kan afgive
flere end 10 Stemmer; ved Afstemning
om Selskabets Opløsning giver hver Ak¬
tie 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke
efter de i Vedtægternes §§ 5, 7—8 givne
Regl'er. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Deutscher Reichs- und Konigl.
Preuss. Staats-Anzeiger". Bestyrelse:
Freiherr, Dr. jur. Emil v. Oppenheim1,
Otto Meurer,. Konsul Hans C. Leiden.
Dj*. Kommerzienral Emil von Rath, Ro¬
bert Peill, alle _af Køln, Professor, Dr.
Alfred Nossi, Muncheu. Direktør: Phi¬
lipp Farnsteincr, Køln. Selskabet teg¬
nes af Direktør Pli. Farnsteiner alene.
Generalagenturet tegnes af 1;innael Frit-
sclie & Co.'s Assuranceforretiiing, Kø¬
benhavn. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København).
Register - Nummer 1646: „Aktiesel¬
skabet 1) al s b o r g", hvis Formaal er
at erhverve, drive og udnytte Ejendom¬
men Matr. Nr. 6101 af Fredericia By¬
grunde. Selskabet har Hovedkontoj* i
Fredericia; dets Vedtægter er af 17. De¬
cember 1913 med Ændringer senest at
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25. August 1919; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 20 000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 500 Ivr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt .indbetalt. liver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelise til Aktionæ¬
rer sker i „Fredericia Avis", „Frederi¬
cia Dagblad" og j „Fredericia Social¬
demokrat". Bestyrelse: Fabriksdirektør
Christian Martin Johannes Grubert, Fre¬
dericia, Fabrikant Friedrich Wilhelm1
Heinrich Grubert, Rvvangs Alle, Fabri¬
kant Peter Hansen Cjrubert, Englands-
vej 29, begge ,a'f København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom' — af to
Medlemmer alf Bestyrelsen ,i Forening.
Register - Nunimer 4647: „Aktiesel¬
skabet Aalestrup Tr i c o tage f a-
b r i k", hvis Formaal er Fabrikation af
og Handel med Trikotage. Selskabet har
Hovedkontor i Aalestrup; dets Vedtæg¬
ter er af 15. Juni og 18. August 1920;
den: tegnede Aktiekapital udgør 130 000
Kr„ fordelt i Aktier paa 500 Ivr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 1 Maaneds Noteringstid. AkL
t ierne lyder paa Ihændehaveren men
kan noteres paa jNFavn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i ,,Vesterhimmier-
lands Avis" og ved anbefalet Brev til de
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Manufakturhandler Peter Martin Ri¬
chard Olesen, Fabrikant Arne Mai1'und
Jakobsen, Dyrlæge Jens Christian Lar¬
sen Søndergaard, Bagermester Ivarl Ma¬
rius Graversen, Direktør Otto Karl Skrø-
der, Bankdirektør Jens Møller Pedersen
Abildgaard, alle af Aalestrup, Godsejer
Jørgen Brabæk, Øbjerggaard, Birkende,
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom1 af den samlede
Bestyrelse.
Register - Nummer 4648: „A k't i e s e 1-
skabet Arbejdernes Fællesba¬
geri i Svend b o r g", hvis Formaal
er Bagerivirksomhed. Selskabet har1 Ho¬
vedkontor i Svendborg; dets Vedtægter
er af 6. September 1891 med Ændringer
senest af 23. August 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 2000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 5 Kr. Aktietegningen fortsæt¬
tes; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktionær har 1 Stemme; der kan
ikke stemmes ved Fuldmægtig. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Ved Dødsfald eller Bortrejse fra Egnen
kan. Aktionærer kræve deres Aktier ind¬
løst til det paalydende Beløb. Overdra¬
gelse af Aktier kan kun ske med Besty¬
relsens Samtykke. En Aktionær kan eks¬
kluderes af Selskabet paa de i Vedtæg¬
ternes § 6 foreskrevne Betingelser, i
hvilket Tilfælde hans Aktier vil være
at indløse. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i Dagbladet „Sydfyns Social¬
demokrat". Bestyrelse : Maler Hans Mor¬
ten Johan Rasmussen, Kontorbestyrer
Fritz August Ludvig Nicolajisen, Lærer
Jens Peter Christensen, Smed Lars Jen¬
sen, Karetmager Christian Frandsen,
Arbejdsmand Hans Peter Hansen, Ar¬
bejdsmand Rasmus Marcus Andersen,
alle af Svendborg. Direktør: Forret¬
ningsfører Albert Jensen, Svendborg.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af den samlede Bestyrelse. Prokura
er meddelt: Forretningsføreren Albert
Jensen. "(Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Svendborg.
Under 17. September er optaget som:
Register-Nummer 4649: „C a n a d i a n
B a I t i c Company, A k11 i e s e 1 s k a b,
u n d er Li k v i d a t i o n", hvis Formaal
er at drive Handelsvirksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 14. Oktober 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 100 000 Kr.,
fordelt'i Aktier paa 100 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme ef¬
ter 7 Dages Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Stanley Dawson Ridley, Lykkes-
holms Alle 11, Skibsbefragter Oscar Ove¬
sen, Strandboulevard 60, begge af Kø¬
benhavn, Overretssagfører James Edou-
ard Arnold Ilarhoff, Forlunvej 29, Char¬
lottenlund. Likvidatorer: Nævnte O.
Ovesen, J. E. A. Harhoff. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Li¬
kvidatorerne i Forening.
Register - Numiner 4650: 0,De dan¬
ske Mejeriers1 Fællesin'dkøb og
M a s k i ni f a b r i k, Andelsselskab
m e d b e g r æ n s e t A n s v a r", hvis For¬
maal er Handel og Fabrikation, specielt
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Indkøb og Fabrikation af Forbrugsartik-
ler og Maskiner. Selskabet driver tillige
Virksomhed under Navnene: „De dan¬
ske Mejeriers Fællesindkøb, Andelssel¬
skab med begrænset Ansvar", (se Reg.-
Nr. 4651), „De danske Mejeriers Ma¬
skinfabrik, Andelsselskab med begræn¬
set Ansvar", {se Reg.-Nr. 4652). Selska¬
bet bar Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er ,af 9. Februar 1901 'med Æn¬
dringer senest af 24. Maj 1918; den teg¬
nede Garanti kapital udgør 642197 Kr.
08 Øre, fordelt i Garantibeviser fra 25—
1000 Kr. Garantitegningen fortsættes; af
Garantikapitalen er indbetalt 193 297 Kr.
08 Øre. Det resterende Beløb indbetales
paa Anfordring. Til at møde paa Gene¬
ralforsamlingerne vælges efter Reglerne
i Vedtægternes § 8 Repræsentanter, der
hver har en Stemme. Garantibeviserne
lyder paa Navn. Overdragelse af Ga¬
rantibeviser kan ikke finde Sted. Er et
Andelsselskab Medlem, kan det i Stedet
for at erlægge Indbetaling udstede For¬
skrivning. Bekendtgørelse sker i „An-
delsbladet", „Mælkeritidende" eller ved
anbefalet Brev til Repræsentanterne. Be¬
styrelse: Mejeribestyrer Torben Jensen,
(Formand), Gislev pr. Ørbæk. Gaard-
ejer Jens Peter Thomsen Møller, Løvel
pr. Viborg, Gaarde jer Niels Steffen Sø¬
rensen, Kjærbølling pr. Vejle, Mejeri¬
bestyrer .Tens Peter Justesen, Brørup.
Direktion: Karl Peter Sørensen, Go¬
thersgade 109, København, Karl Kristian
Konstantin-Hansen. Jens Peter Schrø¬
der, begge af Kolding. Selskabet tegnes
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samilede Bestyrelse.
Prokura — lo i Forening — er meddelt:
Karl Peter Sørensen, Karl Kristian Kon¬
stantin-Hansen, Jens Peter Schrøder,
Torben Jensen, Niels Peter Nielsen Haf-
tas, Carl Otto Julius Olsen og Jens Ber-
kild. (Tidligere anmeldt til Handelsre¬
gistrene i København og Kolding).
Register - Nummer 4651: „D e dan¬
ske Mejeriers Fællesindkøb,
Andelsselskab med begrænset
Ansvar". Under dette Firma driver
„De danske Mejeriers Fællesindkøb og
Maskinfabrik, Andelsselskab med be¬
grænset Ansvar" tillige Virksomhed som
bestemt i dette Selskabs Vedtægter,
hvortil henvises (Reg.-Nr. 4650).
Register - Numinier 4652: ,.D e dan¬
ske Mejeriers Maskinfabrik,
Andelsselskab med begrænset
Ansvar". Under dette Firma driver
,.De danske Mejeriers Fællesindkøb og
Maskinfabrik, Andelsselskab med be¬
grænset Ansvar" tillige Virksomhed som
bestemt i dette Selskabs Vedlægter,
hvortil henvises (Reg.-Nr. 4650).
Register - Nuiiimer 4653: S,A k t i e s e 1
skabet B a in k e n f o r A g e r s t e d o g
0 m e g n", hvis Formaal er at drive
Bankvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Agersted; dets Vedtægter er af
9. Juni 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa
200 Kr. Ak tie tegn ingen er ophørt; af Ak¬
tiekapitalen er indbetalt 75000 Kr. Re¬
sten indbetales 6 Maaneder efter Starten.
1—3 Aktier giver 1 Stemme, 4—7 Ak¬
tier 2 Stemmer, 8—12 Aktier 3 Stem¬
mer, 13—20 Aktier 4 Stemmer, over 20
Aktier 5 Stemmer, der er det højeste
Antal Stemmer nogen Aktionær kan af¬
give paa egne Vegne; ifølge Fuldmagt
kan yderligere afgives 5 Stemmer, dog
at ingen for andre han afgive flere Stem¬
mer, end han selv ejer. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse lil Aktionærer sker i „Øslvend-
syssel Avis" og i „Sæby Folkeblad". Sel¬
skabets Stiftere er: Partikulier Niels Pe¬
ter Jensen, Iløibo, Købmand Lars Johan
Sørensen, Manufakturhandler lians .Ja¬
kob Sørensen, begge af Agersted. Besty¬
relsen bestaar af Forretningsudval¬
get og Direktionen. Forretningsudvalg:
Gaarde jer Jacob Jacobsen, (Formand),
Vaadsted, Gaardejer Jørgen Larsen,
(Næstformand), Endelt. Direktion: Niels
Peter Jensen, Iløibo, og Mejeriejer Kri¬
slian Olsen (Sletten), Agersted. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med en Direktør eller af to Di¬
rektører i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom ,af den sam¬
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 4654: ,,N o r d ves t-
f y e n s k e J e r n b anes e 1 s k a b (A k-
tieselska b)", hvis Formaal er Drift
1 Henhold til Eneretsbevilling af 22. Juni
1909 af Jernbanen fra Odense over
Brænderup til Middelfart med Sidebane
fra Brænderup til Bogense. Selskabet
har Hovedkontor i Odense; dets \ ed-
tægter er approberede af Ministeriet for
offentlige Arbejder den 10. Juli 1912 og
24. August 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 1 716 450 Kr., fordelt i Aktier
paa 50. 200, 1000 og 5001) Kr. Aktietegnin-
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Aktierne ere
indløselige efter de i Vedtægternes
§ 6 givne Regler. Staten er beret¬
tiget ti! efter 25 Aars Forløb fra Banens
Aabning at overtage Banen efter de i
Vedtægternes! § 4 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i ,,Statsli¬
dende". Bestyrelse (Direktion): Direk¬
tør Niels Hansen, Baaring pr. Asperup,
Redaktør Jerns Peder Christophersen
Bro, „Skovbakken", Brænderup, Spare¬
kassedirektør Jørgen Petersen, Odense,
Gaardejer Christian Christensen, Ny¬
mark, Gaarde jer Niels Nielsen, Kasse-
mose. Driftsleder: Driftsbestyrer Johan¬
nes Pedersen Stensballe, Odense. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Di¬
rektionen i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Direktion. Prokura er meddelt:
Driftsbestyreren Johannes Pedersen
Stensballe.
Under 20. September er optaget som:
Register - Nummer 4655: ^Aktiesel¬
skabet „Kl ill! g e nb ergs Smør-
forretning"", hvis Formaal er at
drive Handel, særlig med Smør, Mar¬
garine, Æg og Ost. Selskabet har Hoved¬
kontor i Odense; dets Vedtægter er af
1. Marts og 28. Juli 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 30000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktie tegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan note¬
res paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Fyns1 Stiftstidende". Sel¬
skabets Stiftere er: Købmand lians
Christian Junker Dreiøe, Købmand Karl
Johannes Prætori us, Overretssagfører
Einar Christian Doris Moltzen, alle af
Odense. Bestyrelse: Nævnte II. C. J.
Dreiøe, K. J PrætoriUs. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register - Nummer 4656 ^„Aktiesel¬
skabet T he S i a m Electricit v
C o., Limited", hvis Formaal er at
drive Anlæg for Levering af elektrisk
Lys og Kraft samt elektrisk Sporvejsdrift
o. lign. i Bangkok med Forstæder og an¬
detsteds i Siam. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 27. December 1898 med Ændringer
senest af 20. August 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 700 000 £:, fordelt i
Aktier paa 10 £. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver ved skriftlig Afstem¬
ning 1 Stemme; ved Haandsoprækning
har hver Aktionær 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier
skal forelægges Bestyrelsen i Køben¬
havn eller Udvalget i Bangkok til God¬
kendelse efter de i Vedtægternes § 9
nærmere angivne Regler. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" samt i „Bangkok Times". Be¬
styrelse: Direktør Aage Westenholz,
(Formand), Magleaas pr. Birkerød, Di¬
rektør William Lennart Grut, (Næstfor¬
mand), Direktør, Kaptajn Theodor
Aman (lus Gøttsche, Phya Boribun Rajia
Sombat, Ingeniør Emilio Giovanni Gollø,
Købmand Giuseppe Kluzer, Phya Supan
Sombat, alle af Bangkok, Oberstløjtnant
Torben Grut, Hummeltofte pr. Lyngby,
Fabrikejer, Apotheker Karl Otto Valde¬
mar Benzen, Christianiagade 1, Direk¬
tør Jean Charles Tuxen, Grønningen 17,
Overingeniør Aage Jonsen!, Svanemølle¬
veje 86, Højesteretssagfører Ulf Hansen,
Vestervoldgade 106, Kommandør Mag¬
nus1 Boyesen, Vendersgade 28, alle af
København, Viceadmiral, Kammerherre
Andreas du Plessis de Richelieu, Kokke¬
dal pr. Kokkedal, Konsul Peter Sund,
Thisted, Direktør Charles Fjorejit Cliar-
lier, Direktør Victor Florent Sylvain
Dooms', begge af Bryssel, Belgien. Sel¬
skabet tegnes1 — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af Bestyrelsens Formand i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen, eller af
Næstformanden i Forbindelse med en af
følgende Bestyrelsesmedlemmer: Torben
Grut, Karl Otto Valdemar Benzon, Jean
Charles Tuxen, Aage Jonsen, Ulf Han¬
sen, Magnus Boyesen, Andreas du Ples¬
sis de Richelieu og Peter Sund. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register - N uinnier 4657: „A k t i e s e 1-
s k a b e t A m b o s F i 1 m", hvis Formaal
er at drive Handel. Selskabet, der har
Hovedkontor i København, er stiftet un¬
der Navnet: „Aktieselskabet Nordim¬
port, kemisk Fabrik", (tidligere Reg.-Nr
2607), rhed Vedtægter af 1. November
1917 med Ændringer senest af 28. Fe¬
bruar og 7. September 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
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Aktier paa 100 Ivr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme eftørt 4 Ugers
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved Brev til
de noterede Aktionærer. Bestyrelse:
Grosserer Johatn Ludvig Svendsen, Ve¬
sterbrogade 150, København. Direktør:
J. L. Svendsen. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Direktøren
alene.
Begister - Nu miner 4658: „Aktiesel¬
skabet „T r i k o t a g e k o m pa g n i -
et"", hvis Formaal er at drive Handel
en gros med Trikotage og Manufaktur-
varer. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 19. April
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
200 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
2000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt Hvert Ak¬
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Overdragelse af Aktier kan,
bortset fra Arve tilfælde eller Overgang
til Ægtefælle eller Livsarvinger, kun
ske med Bestyrelsens Samtykke efter de
i Vedtægternes § 5 givne Begler. Ak¬
tierne ere indløselige i det i Vedtægter¬
nes § 5 nævnte Tilfælde. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved Brev. Selska¬
bets Stiftere er: Trikotagehandler Hans
Christian Hansen, Skovlunde, Manufak-
turhandler Adolf Peter Emil Jensen, Bo-
sengaarden 14, Partikulier Carl Vilhelm
Hansen, Gothersgade 43, Smedemester
Hans Kristian Vilhelm Jensen, Arkona-
gade 10, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte H. C. Hansen, A. P. E. Jensen.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af den samlede Bestyrelse.
Begister - Nummer 4659: „T i n g 1 e v
Ægexport Aktieselskab", hvis
Formaal er at drive Handel med Æg,
samt anden lign. Virksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i Tinglev; dets
Vedtægter er af 20. Juli 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 25 000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere
er: Direktør Charles Knud Christian
Præstrud, Holte, Prokurist Adolf Bern¬
hard Hansen, Dr. Olgasvej 47, exam,
juris. Ingolf Martin Jørgensen Vefling,
0. Farimagsgade 12, begge af Køben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte C. Iv. C.
Præstrud, A. B. Hansen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Begister - Nummer 4660: „Aktiesel¬
skabet Fredericia Margarine-
f a b r i k", hvis Formaal er at drive Mar¬
garinefabrikation!. Selskabet har Hoved¬
kontor i Fredericia; dets Vedtægter er
af 3. Juni 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 50 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
250 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noterings-
tid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Fredericia
Avis", „Fredericia Dagblad" og i „Fre¬
dericia Socialdemokrat". Selskabets Stif¬
tere er: Grosserer Christian Ivan Agger¬
beck, Købmand Peter Martin Pallesen,
Købmand Johannes Basmus Hansen,
Købmand Hans Henrik Henriksen, Ba¬
germester Ludvig Schjiurmlanmi Hege-
liind, alle af Fredericia, Fabrikant Ei¬
nar Harry Aggerbeck, Horsens. Besty¬
relse: Nævnte E. H. Aggerbeck, P. M.
Pallesen, J. B. Hansen, H. 11. Henriksen,
L. S. Hegel und. Direktør: Peter Emil Bie,
Fredericia. Selskabet tegnes af Direk¬
tøren alene eller af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af tre
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Begister? Nummer 4661: „A r b e j d er-
nes Bo g førings- og Revisions-
institut A k t i e s e Is k ab", hvis For¬
maal er at drive Bevisions- og Bogfø-
ringsvirksomhed, særlig til Støtte for de
af Arbejderpartiet grundede Foretagen¬
der, kooperative Virksomheder, Orga¬
nisationer og Forbund. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 8. September 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 50 000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aklietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Overdragelse af Aktier kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. Aktierne
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ere ved Udlæg og anden Retsforfølgning
indløselige efter de i Vedtægternes § 5
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Socialdemokraten". Sel¬
skabets Stiftere er: Forretningsfører Vil¬
helm Stefan Petersen, Jagtvej 39, Bank¬
direktør Frederik Kier, Amagerfælled-
veji 47, Landstingsmand Carl Christian
Andersen. Nannasgade 5, Hovedkasserer
Anton Emanuel Theodor Svendsen,
Øster Søgade 54, Direktør Karl Johan
Christian Kief'er, Stefansgade 14, For¬
mand Jacob Anton Hanisen, Larslej-
stræde 1, alle af København, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom! — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 4662: „„A k t i e s e 1-
skabet Konkurrenten", Iløjs-
lev billigste Kontantforret-
n i n g", hvis Formaal er at drive Han¬
del. Selskabet har Hovedkontor i Højs¬
lev; dets Vedtægter er af 24. August
1916 med Ændringer senest af 26. Maj
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings-
lid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres og noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Brev til samtlige stemmebe¬
rettigede Aktionærer. Bestyrelse: For¬
retningsfører Steffen Kristian Krogh
Strømmen, Vorup pr. Randers, Forret¬
ningsfører Karl Theodor Mathiesen,
Højslev. Forretningsfører : K. T. Mathie¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — alf Forretningsføreren i Fore¬
ning med et Medlem! af Bestyrelsen el¬
ler af lo Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Fjends-Nøiiyng Herre¬
der, Viborg).
Register - Nummer 4663: „A k t i e s e 1-
skabet Plantagen Aaberg", hvis
Formaal er Bevaring af Plantagen
Aaberg. Selskabet har Hovedkontor i
Aaberg, Møborg Sogn; dets Vedtægter
er af 28. September 1898 med Ændrin¬
ger senest af 18. August 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 10000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 400 Kr. Aktie tegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktionær har 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og sk'al no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Sagfører Herman Borgen Esmann, Her-
redsfuldmægtig Hans Frederik Vilhelm
Schiøttz-Ghristensen, begge af Lemvig,
Forstassistent Georg Vilhelm Nielsen,
Naur pr. Naur. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i rorening.
Register - Nummer 4664: „Aktiesel¬
skabet United Shoe Machinery
Company", hvis Formaal er Fa¬
brikation, Handel og Udlejning m. v. af
Maskiner med Tilbehør ml v., specielt
Maskiner til Fabrikation af Fodtøj, Sele¬
tøj, Sadelmagerarbejde og lign. Varel¬
og med Artikler, der anvendes til Fa¬
brikation af nævnte Varer, endvidere al
etablere og støtte lign. Virksomheder
samt. erhverve, sælge og udnytte Pa¬
tenter, og alt andet til Fremme af de
nævnte Foretagender. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 19. Januar 1909 med Ændrin¬
ger senest af 30. Marts 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 1600 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 5000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt,; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hiver Aktie giver 1 Stemme
efter 2 Dages Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefa¬
let Brev til de noterede Aktionærer. Be¬
styrelse: Direktør John Henry Connor,
Boston. Direktør Fred Cox, Veiinemin-
deveji 4, København, Overretssagfører
Halfdan Repsdorph, A. F. Ibsensvej 6,
Hellerup. Direktør: Nævnte Fred Cox.
Selskabet tegnes af Direktøren alene el¬
ler — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Over¬
retssagfører H. Repsdorph i Forening
med John Henry Connor eller Fred
Cox. Prokura — to i Forening — er
meddelt: Christian Jørgensen, Arenl
Harries og Hjalmar Axel Fredrik Hå¬
kansson. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København).
Register - Nummer 4665: „Aktiesel¬
skabet „Grønnings Metalvare¬
fabrik"", hvis Formaal er at fabrikere
Metalvarer og at forhandle disse. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Odense; dets
Vedtægter er af 20. Juli 1910 med Ært-
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dringer senest af 12. Juli 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 35 000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier til andre
end de oprindelige Aktionærer kan kun
ske med Generalforsamlingens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Direktør Carl Fre¬
derik Nielsen, Værkfører Knud Chri¬
stian Nielsen, Værkfører Laurids Au¬
gust Martin Jensen, alle af Odense. For¬
retningsfører: Jens Gustav Stade, Oden¬
se. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. Prokura er
meddelt: Forretningsføreren Jens Gu¬
stav Stade. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Odense).
Register - Nummer 46615: „N ustr u p
Bank, A k t i e s e 1 s k a b", hvis For-
maal er at drive Bankvirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i •Nustrup;
dets Vedtægter er af 26. Marts og 21.
Maj 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 210 000 Kr., fordelt i Aktier paa 100,
200, 500 og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme, dog at ingen Aktionær kan
afgive flere end 10 Stemmer; jfr. dog
Vedtægternes § 22 ang. Afstemning om
Selskabets Opløsning. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
og noteres paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Modersma a le t",
„Hejmdal" og i „Flensborg Avis". Bank-
raadet: Gaardejer Hans Hendrik Gubi,
(Formand), Lundsgaard, Gaardejer Jens
Lauridsen Hybschmann, (Næstformand),
Lærer, Bankdirektør Jens Jørgensen Lo¬
rentzen, Gaardejer Frants Pedersen
Gram, alle af Nustrup, Gaardejer Chre¬
sten Jessen, Kjelstrup, Gaardejer Nis
Mathiesen Nissen, Bek, Købmand Hein¬
rich Jakobsen Dahl, Østerlindet, Ren¬
tier Jørgen Østergaard, Gabøl, Gaardejer
Hans Henrik Henriksen, Jægerup, Byg¬
mester Matthias Hansen, Over Jersdal,
Gaardejer Thomas Hansen Thomsen,
Aalkjær, Gaardejer Matthias Simonsen
Nørgaard, Billund. Direktionen: Nævnte
H. H. Gubi, J. L. Hybschmann, J. J.
Lorentzen, samt Bankdirektør Gunnar
Christensen, Nustrup. Selskabet tegnes
af Bankraadets Formand eller Næstfor¬
mand i Forening med Jens Jørgensen
Lorentzen eller Gunnar Christensen el¬
ler af de to sidst nævnte i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Bankraadets Formand eller
Næstformand i Forening med en Di¬
rektør.
Under 22. September er optaget som:
Register - Nummer 4667: „,,D ans k
P a p i r i n d u s t r i", A k t i e se 1 s ka b",
hvis Formaal er Fabrikation og For-
handling en gros af Papirvarer. Selska¬
bet, der har Hovedkontor i Lyngby, er
stiftet under Navnet: „Aktieselskabet
Hillerød Posefabrik", (tidligere Reg.-Nr.
924), med Vedtægter af 30. November
1915 med Ændringer senest af 28. Juni
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
| 50 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
J Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn,
men kan transporteres til Ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til Aktionærer skar i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Skibs¬
reder Axel Krohn, (Formand), GI. Var-
tovs'Vej 10, Hellerup, Afdelingsingeniør
Johannes Henrik Krohn, Axeltorv 12,
Direktør Alfred Jensen,, Bagerstræde 7,
begge af København, Skibsreder Valde¬
mar Julius August Mjuller, Slotsalle 1,
Klampenborg, Værftsdirektør Robert
Anton Moyel, Aalborg. Direktør: Nævnte
A. Jensen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmier af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom af Bestyrelsens Formand og et
Medlem af Bestyrelsen i Forening. Pro¬
kura er meddelt: Direktøren Alfred Jen¬
sen samt Niels Peter Rasmussen, hver
for sig. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Københavns Amts nordre
Birk).
Under 23. September er oplaget som:
Register - Nummer 4668: „B o r n-
h o 1 m s Auto m o b i 1 s e 1 sk a b Ak-
ti e s e 1 s k a b", hvis Formaal er at
drive Aulomobilkørsel paa Bornholm.
Selskabet har Hovedkontor i Rønne;
dets Vedtægter er af 14. Juni 1916 med
Ændringer senest af 19. Maj 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 14 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Efter 4 Ugers No-
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teringstid giver, saafremt Aktien er fuldt
indbetalt, hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
■1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved Brev til samllige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Hotelejer Holger
Colberg, Vang pr. Hasle, Gaardejer Ei¬
nar Colberg, Kjærbygaard, M ilerme-
ster Peter Jen us Kofoed, Overretssag¬
fører Jakob Peter Jensen, Bogtrykker
Vilhelm Carl Andreas Ludvig Madsen,
alle af Rønne. Direktør: Nævnte H. Col¬
berg. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af' fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. Prokura er
meddelt: Direktøren II. Colberg. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Rønne (under Navn: Vest- og Nordlan¬
dets Automobilselskab).
i
Register - Nummer 4669: „A k t i e s e !-
ska b e t H. C. C h r i s t e n s e n s S t a al-
skibsbygger i", hvis Formaal er at
drive Skibsbyggeri samt dermed beslæg¬
tede Erhverv. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Marstal; dets Vedtægter er af
29. Maj og 17. August 1920, den tegnede
Aktiekapital udgør 300 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktie tegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
3 Maaneders No teringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Ved
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 6
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer s'ker i „Berlingske Tidende",
„Ærø Avis" og i „Ærø Folkeblad". Sel¬
skabets Stiftere er: Købmand Hans Chri¬
stensen, Skibsreder Niels Jensen Ohlsen,
Skibsbygmester Jørgen Olsen Christen¬
sen, Mægler Hans Hermansen Pedersen,
alle af Marstal, der tillige udgør Besty¬
relsen. Forretningsfører: Ingeniør Hans
Clausen Christensen, Marstal. Selskabet
tegnes af Forretningsføreren alene eller
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse.
Register-Nummer 4670: „M i c h a e 1 -
sen & IT e i n e m a n n, Aktiesel-
ska b", hvis Formaal er at drive Han¬
del, Fabriksdrift og Spedition. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 17. Juni 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 380 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; af Aktiekapitalen er ind¬
betalt 200 000 Kr., det resterende Beløb
indbetales inden 15. April 1921. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 4 Maaneders No-
teringstid. Aktierne lyder paa Navn og
kan noteres. Ved Overdragelse af Aktier
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i
Vedtægternes § 6 givne Begler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende", „Sydsvenska Dagbladet" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Fuld¬
mægtig Godtfred Bruun de Neergaard,
Brøndsteds Alle 7, Grosserer Sigurd Olaf
Rye Michaelsen, Vestergade 17, Direk¬
tør Emil Arntzen, Strandgade 14, alle
af København. Bestyrelse: Nævnte G.
Bruun de Neergaard, S. O. R. Michael¬
sen, E. Arntzen, samt Direktør Adolf
Teodor Faxe, Konsul Kjell Bønnelyche,
begge af Malmø. Direktør: Nævnte E.
Arntzen. Selskabet tegnes al" Sigurd Olaf
Bye Michaelsen, Emil Arntzen og Godt¬
fred Bruun de Neergaard, lo i Forening,
eller en af disse i Forening med Adolf
Teodor Faxe eller Kjell Bønnelyche, el¬
ler af Direktøren alene, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt :
Axel Lassen.
Register - Nummer 4671: ,,II andels-
kompagniet Store Bælt, Aktie¬
selskab", hvis Formaal er al drive
Handelsvirksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 29. Januar 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 100 000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak-
lierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker \ „Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Stiftere er: Direk¬
tør Anders Jørgen Andersen, Marievej
22, Hellerup, Overretssagfører Frederik
Emil Petersen, Østerbrogade 84, Køben¬
havn, Restauratør Karl Vilhelm Jensen.
Korsør, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af1 Bestyrel¬
sen i Forening.
Register - N ummer 4672: „Aktiesel¬
skabet Esbjerg Teglværk", hvis
Formaal er at drive Teglværksindustri
samt at erhverve Teglværk med Tilbehør
i og ved Esbjerg. Selskabet har Hoved-
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kontor i Esbjerg; dets Vedtægter er af
26. Maj 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 200 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse lil Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Konsul Jens Villemoes, Ma¬
skin fabrikant Jens Villemoes, Boghol¬
der Hans Harreby Knudsen, alle af Es¬
bjerg, Fabrikant Laurids Lundby Vi I leL
moes, Ulfborg, der tillige udgør Besty¬
relsen med førstnævnte som Formand.
Direktør: Nævnte Maskinfabrikant J.
Villemoes. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Formand
i Forening med et Medlem1 af Bestyrel¬
sen.
Register - Nummer 4673: „Aktiesel¬
skabet Aggers und M a nufak-
t'urhandet i Likvidatio n", hvis
Formaal er at drive Handelsvirksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Ag¬
gersund; dets Vedtægter er af 9. Fe¬
bruar 1907 med Ændringer senest af 27.
Marts 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 10 500 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, liver Aktie gi¬
ver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note-
ringstid. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Likvidatorer: Landinspektør
Jens Otto Knud Christian Nors Mon¬
rad, Inspektør Peder Christian Jacob¬
sen, Saddelmager Jens Christian Bruun
Knudsen. Snedker Niels Andersen Lang¬
gaard, Købmand Mads Christian Olesen,
alle af Aggersund. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af to Likvidato¬
rer i Forening. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Han Herreders Ju¬
risdiktion).
Register - Nummer 4674: „Aktiesel¬
skabet I n d r e Missions S e m i n a-
r i u m i Haslev", hvis Formaal er i
Tilslutning til Kirkelig Forening for den
Indre Mission i Danmark al drive Se-
minariumsundervisning. Selskabet har
Hovedkontor i Haslev; dets Vedtægter
er af 26. Oktober 1905 med Ændringer
senest af 18. August 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 49 180 Kr., fordelt
i Aktier paa 100, 200, 500 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; af Aktiekapi¬
talen er ialt indbetalt 46 050 Kr.; det
resterende Beløb indbetales senest i Lø¬
bet af 5 Aar fra 1. Termin efter Teg-
mingsdagen at regne med ]/10 i hver Juni
og December Terminer. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. In¬
gen Aktionær kan paa egne Vegne af¬
give mere end 5 Stemmer og paa andres
Vegne ikke mere end 10 Slemmer — jfr.
Vedtægternes §£ 14 og 15. Aktierne ly¬
der paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke, og Aktierne ere
indløselige af Selskabet efter Reglerne
i Vedtægternes § 5. Bekendtgørelse lil
Aktionærer sker i „Kristeligt Dagblad".
Bestyrelse: Provst Helmer Blom, Sko¬
vens Præstebolig pr. Jægerspris, Læge
Christian Gøtzsclie, Tømrer Kristian
Jørgensen, Godsforvalter Otto Vilhelm
Philip Christov, Gisselfeld, Fabrikant
Niels Johannessen, Overlærer Aage Sten-
sig, Boghandler Rasmus Laurits Thor¬
kildsien. alle af Haslev, Drejer Chri¬
stian Christensen, Nr. Aaby, Lærer Ole
Christian Larsen, Sjolte, Lærer Peder
Frederik Larsen Roland, Hyllested pr.
Dalmose, Fabrikant Hinrik Johan Mo¬
gensen Hansen, Korsør, Indremissionær
Lars Hansen Aage, Nyraad, Sognepræst
Johan Andreas Neergaard Fibiger, F"or-
haabningsholms Alle 33, København
Gaardejer Hans Hansen, Snøde pr. Lo-
hals, Proprietær Laurits Malzen Uldall
Juhl, Binderup, Sognepræst Peter
Adolph Strieker, Græsted, Købmand
Øvle Severin Anton Øvlesen, Næstved.
Forretningsudvalg: Nævnte 11. Blom, II.
J. M. Hansen, N. Johannessen, R. L.
Thorkildsen. Selskabet tegnes af den
samlede Bestyrelse, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af det sam ¬
lede Forretningsudvalg.
Under 24. September er optaget som :
Register - Nummer 4675: ,.A k t i e s e 1-
skabet Brø d r. N y li o I m & C o.",
hvis Formaal er al drive Skibsprovian-
teringsforretning samt anden lign. Virk¬
somhed i Aarhus. Selskabet har Hoved¬
kontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 26.
November 1917 med Ændringer senest af
26. Februar 1919: den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 60 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
5000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tionær har 1 Stemme. Aktierne skal lyde
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paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier kan i de første fem Regnskabs-
aar kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke; derefter har de øvrige Aktionæ¬
rer eller Bestyrelsen Forkøbsret — jfr.
Vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Kaptajn Nils Hag¬
bard Mortensen, Skibshandler Oscar
Theodor Nyholm, Ara Margrethe Han¬
sine Nyholm, alle af Aarhus. Direktion:
Nævnte N. H. Mortensen, O. T. Ny¬
holm. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening. Prokura er meddelt: Direk¬
tørerne Nils Hagbard Mortensen, Oscar
Theodor Nyholm, hver for sig. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Aarhus).
Register - Nummer 4676: „Aktiesel¬
skabet K unstforl aget U n i o n",
hvis Formaal er at drive Bogfoiiagsvirk-
somhed og Handel med Bøger, Kunst¬
genstande, Ure og forskellige dertil hen¬
hørende Varer, hovedsagelig mod Ef¬
terkrav. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 31.
Juli 1920; den tegnede Aktiekapital udgør
5000 Ivr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Forretningsfører Sveuning Nico¬
lai Julius Dreyer, (kaldet Drejer), Svin¬
get 1, Købmand Svend Mehder Geleff,
Anna Marie Geleff, begge af Maglekilde¬
vej 8, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte S. N. J. Dreyer, (kaldet Drejer).
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Vit-
tus Severin Petersson og Otto Arvid
Jansson, hver for sig.
Ændringer.
Under 27. August 1920 er følgende Æn¬
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe¬
ret:
Register-Nummer 234: „U. S. A.-l m -
port A k t i e s e l s k a b", København.
Den Johannes Plum, Aage Hans Bendix,
Adolf Julius Bechshøft samt Carlo Val¬
demar Adolphsen meddelte Prokura er
tilbagekaldt. Johannes Plum er tillige
tratraadt som Direktør. Prokura, to i
Forening, er meddelt: Iver Louis Malm¬
berg og Svend Aage Elis Klysner.
Register-Nummer 720: „Aktiesel-
s k a b et Ejby Ban k", Balslev Ejby
Kommune, Vends Herred. Christian Jør¬
gen Christiansen og Hans Peder Hansen
er udtraadt af og Humlehandler Johan¬
nes Anton Kristian Gotfred Kristensen,
Harndrup, Sognefoged Gaardejer Claus
Hansen Buk, Haare, samt Købmand
Hans Hansen, Ejby, er indtraadt i Bank-
raadet.
Register - Nummer 839: »,,A k t i e s e I-
skabet Jysk Handelskompag-
n i", Aalborg. Poul Munk Plum og Viggo
Christensen er udtraadt af Bestyrelsen.
Købmand Harald Marinus Jensen. Flau-
enskjold. er indtraadt i Bestyrelsen, og
Direktør Adolf Søren Andersen, Aal¬
borg, er indtraadt i Direktionen.
Register - Nummer 1018: „Aktiesel¬
skabet Det østbornholmske
D a m p s k i b s s e 1 s k a b", Nexø. Janus
Peder Hansen Rohmann er udtraadt af
og Gaardejer, Løjtnant Andreas Kristian
Kaas, Kaasegaard, Poulsker Sogn, Born¬
holm, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 1081: „Aktiesel¬
skabet K j ø b e h h a v n s Lampe-
og Lysekronefabrik", Kjøben-
liavn. Prokurist Christian Jochum Han¬
sen er afgaaet ved Døden. Prokura er
meddelt: Andreas Fredslund Pedersen
og Henry Georg Hartved hver for sig
i Forening med Agnes Nielsen
Register - Nummer 2546: „Aktiesel¬
skabet ;„Nordisk Gasværks
K o m p a g n i"", København Under 28.
Juli 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorved bl. a. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand eller af Di¬
rektøren hver for sig, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af For¬
månden og et Medlem af Bestyrelsen i
Forening.
Register - Nummer 2815: „Aktiesel¬
skabet „B o-rn holms T elefonsel-
s k a b"", Bønne. Rasmus Andreas Holst
er udtraadt af og Købmand Eduard Ni¬
kolai Petersen:, Svaneke, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register - Nummer 3364: „K øben-
havns K 1 a m p e f a b r i k & Læder-
Industri, Aktieselskab", Køben¬
havn Aktiekapitalen er udvidet med
15 000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 25 000 Kr., fuldt indbetalt.
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Under 28. Augusts
Register - Nummer 2129: „Aktiesel¬
skabet „Motor" under Likvida¬
tion", Maribo Under 27. Juli 1920 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen og Forretningsføreren er fratraadt.
Til Likvidatorer er valgt: Forpagten
x\age Petersen og Overretssagfører Karl
Wilhjelm Kjær, begge af Maribo. Selska¬
bet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom', af Ibegge
Likvidatorer i Forening.
Register - N ummer 3007: „D a m p -
skib s selskabet S m a a 1 a n d s h a-
vet, Aktieselska b", Bandholm. Un¬
der 26. Juni 1920 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er
udvidet med 31 000 Kr. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 131 000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Register - Nummer 4078: „Aktiesel¬
skabet Rø n n e Missionshotel",
Rønne. Jean Blicher Erik Hansen er fra¬
traadt og Kirstine Nilline Vesth, Rønne,
er tiltraadl som Forretningsfører.
Under 30. August:
Register - Nummer 927: „Aktiesel¬
skabet M a s k i n f a b r i k e n D a n-
m a r k", Aarhus. Medlem af Bestyrel¬
sen: Hans Lars Andreas Jensen er af-
gaaet ved Døden. Medlem af Bestyrelsen:
Christen Masberg Andersen har faaet
Tilladelse til at føre Familienavnet Mads-
bjerg, saa at hans fulde Navn herefter
er: Christen Madsbjerg. Gaardejer An¬
ders Carl Andersen, Venslev pr. Rude,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 1888: „P e t e r N.
Munk & C o., Aktieselska b", Aar¬
hus. Under 17. August 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 25 000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50 000 Kr., fuldt indbetalt.
Register - Nurnm'er 1973: „A k t i e s e 1-
skabet Banken for Nørre Aaby
og O m egn"- Nørre-Aaby-Iiidslev Kom¬
mune. Hans Axel Rasmussen er udtraadt
af og Rentier Jørgen Julius Simonsen,
Nørre Aaby, er indtraadt i Direktionen.
Register - Nummer 2783: „Aktiesel¬
skabet „S vend b o r g Trælast¬
handel"", Svendborg. Detlef Christian
Knudsen er udtraadt af og Direktør Pe¬
ter Enevoldsen, Svendborg, er indtraadt
i Direktionen. Prokura er meddelt: Di¬
rektøren Peter Enevoldsen.
Register - Nummer 3279: „Aktiesel¬
skabet Strande Teglværk",
Vandborg Sogn, Vandborg-Ferring Kom¬
mune. Under 22. Maj 1920 er Selskabets'
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 18 000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
30 000 Kr., fuldt indbetalt. Christen
Hjortkjær og Christian Hestbech er ud¬
traadt af og Sognefoged Peder Møller
Olsen, Sir, Gaardejer Niels B jerre, Naur,
Teglværksbestyrer Niels Christian Han¬
sen, Trasbjerg, samt Gaardejer Jens Pe¬
ter Christensen Hjortkjær, Ramme, er
indtraadt i Bestyrelsen. Prokura er med¬
delt: Teglværksbestyrer Svend Aage
Hansen.
Register - Nuniftier 3661: „G r e w,
Blair & C o., Aktieselskab", Kø¬
benhavn. Prokura, lo i Forening, er
nieddell: Will Arcdale og Frederik Ernst
Richard Alfred Hoffmann-Canitz.
Under 31. August:
Register - Nummer 75: „Nordisk
Bank Aktieselskab", København.
Vekseilerer Max William Horn, Amager¬
torv 17, Direktør Christian Johannes Ma¬
thiesen Thielst, V. Voldgade 87,- begge
af København, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register - N ummer 107: „A k t i e s e I-
skab'et Kaffesurrogatfabrik en
Skandia", København. Jens Severinus
Schou er udtraadt af Bestyrelsen og
fratraadt soul Direktør.
Register - Nummer 193: ,,1) a n s k
G 1 a s f o r s i k r i n g s - A k t i e s e 1 s k a b
„P r u d e n t i a"", København. Medlem
af Bestyrelsen: Ansgarius Lohrer er af-
gaaet ved Døden.
Register - Nummer 366: „R eder i ak-
t i e s e 1 s k a b e t Tr i t o n", København.
Selskabet har erhvervet egne Aktier til
Paalydende 116 000 Kr.
Register-Nummer 712: „T heCrown-
B u 11er Export Co. Aktiesel¬
ska b", København. Professor Henry
Emil Charles Wenck, Charlottenlund,
Konsul Alfred Kraunsøe, Frederiksberg
Alle 10, København, er indtraadt i Be-
styrelsesraadet.
Register-Nummer 1432: „Aktiesel¬
skabet Hegnetsi ii nd Teglværk
og Lervarefabri k", Herfølge. Med¬
lem af Bestyrelsen: Fritz Julius Jensen
er afgaaet ved Døden. Arkitekt Harald
Magnus Lønborg Jensen, Dosseringen 48,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 2915: „Aktiesel¬
skabet Aarhus Savværk", Aar¬
hus. Under 20. Februar 1920 er Selska-
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bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen
er udvidet med 65 000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 250 000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Register - Numimer 3687: „Aktiesel¬
skabet „J v d s k Asfalt- & T e r -
r a z z o-C o m p."", Aarhus, Under 29. Ja¬
nuar 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
14 500 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 25 0(X) Kr., fuldt indbetalt*
Register - Nummer 4039: „C o h r s &
A m nr é Aktieselskab Køben¬
hav n", København. Prokura er med¬
delt: Friedrich Wilhelm Ilinze.
Register-Nummer 4358: „Forenede
danske Motor e j er e s F o r s i k-
ringsat" deling A k t i e s e 1 s k a b",
København. Aktiekapitalen er udvidet
med 57 000 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 257 000 Kr., hvoraf er ind¬
betalt 25 pCt. Aktietegningen fortsættes.
Under 1. September:
Register - Nummer 506: „V. I. B i g -
I e r & Co., Aktieselskab u n d e r
Likvidation", København. Likvida¬
tionen er afsluttet, hvorefter Selskabet
er hævet.
Register - Nummer 1314: „Bruhn &
Baastrup, A k t i e s e 1 s k a b", Køben¬
havn. Under 30. Marts 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorved bl. a.
dels Formaal er at drive Bankiervirk¬
somhed og Veksellererforretning. Aktie¬
kapitalen er fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Direktør Oluf Christian Christensen,
Forhaabningsholms Alle 24, forpagter
Otto Joachim Knipschildt, Kristians-
gade 18, Skibsmægler Johan Adolph Baa¬
strup. Amaliegade 3, Godsejer Frederik
Christian From Ingerslev, Vesterbrogade
194, alle af København, Direktør Niels
Carl Poulsen, Marievej 17, Hellerup, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 2452: „Aktiesel¬
skabet „Hotel d'Ang 1 e ter r e"",
København. Direktør Oluf Christian
Christensen, Forhaabningsliolms Alle 24,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - N ummer 2929: „Aktiesel¬
skabet til Opførelse af Arbej¬
derboliger ved Rørdal", ,Nørre-
Tranders Kommune. Johannes Jensen
er udtraadt af og Prokurist (runnar
Guldberg Muus, Aalborg, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register - Nummer 3546: 'Aktiesel¬
skabet Dampskibsselskabet
R o I 1 o i Likvidatio n", København.
Under 29. Juni .1920 er det vedtaget at
overdrage Selskabets Aktiver og Passiver
til „A/S Dampskibsselskabet Gylfe",
hvorefter Selskabet er traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li¬
kvidatorer er valgt: J løjes te ret ssagfører
Christian Ludvig Julian David, Kron¬
prinsessegade 30, København, Kaptajn
Carl Philip Seidelin, Espergærde, Skibs¬
reder Johan Ludvig Didriksen, Ham¬
broes Alle 11, Hellerup. Selskabet tegnes,
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom1 — af to Likvida¬
torer i Forening.
Register - Nummer 4059: ,,„N e i h o s"
N o r d-E u r o p æ i s k Industr i-H a n-
d e I s s e 1 s k a b, Aktieselska b", Kø¬
benhavn. Den Bernard us van de Vuursl
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Under 2. September:
Register-Nummer 129: „E m i s s i o n s-
banken Aktieselskab", Køben¬
havn. Under 7. Maj 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Greve Henrik
Frantz Harald Holstein-Holsteinborg,
Marius Henrik Nielsen, Carl Christian
Tafdrup, Adolf Frederik Alfred Hov¬
mand er udtraadt af Repræsentantska¬
bet. Til Repræsentantskabets Formand
er valgt: Konsul Valdemar Emil Gæ-
decken.
Register - Nummer 1077: „Aktiesel¬
skabet „N atio n a 1" (M a tr. N r. 66.
Vester vold Kvarte r)", København.
Under 28. Maj 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register - N ummer 1271: „T i I b a g e -
strø m smiotor Aktieselska b",
Svendborg. Under 14. Februar 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 15 000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
50 000 Kr., fuldt indbetalt. Otto Viggo
Lassen Jensen er udtraadt af og Veksel-
lerer Svend Aage Gjelstrup, Svendborg,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 1274: „Aktiesel¬
skabet Dansk Kasketfabrik",
København. Under 16. August 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 10 000 Ivr., hvoraf
7500 Kr. er Friaktier. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 20 000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Under 3. September:
Register - Nummer 2605: „P a 1 æ s t i-
n a A k t i e s e 1 s k a b e t „C h i r a m" u n-
d er Likvidatio n", København. Un-
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der 27. August 1920 er Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen, er fratraadt.
Til Likvidatorer er valgt: Grosserer
Isak Siesbye, Lindevej 13, Antikvitets¬
handler Josef Nachemsohn, Torden¬
skjoldsgade 1, Overre ts sagfører Johan
Ludvig Nathansem, Rathsacksvej 28, alle
af København. Selskabet tegnes, derun-
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af to Likvidatorer i For¬
ening.
Register - N ummer 2994: ,,A. Pehr-
sons Skotøjsfabrik, Aktiesel¬
skab", København. Under 9. Juli 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
ved bl. a. den: ordinære Aktiekapital er
udvidet med 23 000 Kir. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 163 000 Kr.,
hvoraf 100000 Kr. er Præferenceaktier,
fuldt indbetalt. Af Præferenceaktierne
indløses hvert Aar 10 000 Kr., dog kan
der efter Bestyrelsens Bestemmelse ind¬
løses et større Beløb. Præferenceak¬
tierne har forlods Ret til indtil 5 pCt.
Udbytte samt Bønlus.
Register - Nummer 1004: „Aktiesel¬
skabet „To m mler u pTeg 1 værk"",
Tommerup Kommune. Under 14. Marts
og 9. Juli 1920 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
100 000 Kr., hvoraf er indbetalt 60 000
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 2(X)000 Kr., hvoraf er indbetalt
160 000 Kr. Det resterende Beløb kan
fordres indbetalt i 1921 og 1922.
Register-Nummer 4134: „S j ællands
Elektricitet s-Iv ompagni Aktie¬
selskab", Næstved. Hans Peter Han¬
sen Christensen er fratraadt som og In¬
stallatør Albert Julius Christian Berg,
Carl PloLigsveji 7, København^ er til-
fcraadt som Direktør, og der er meddelt
ham Prokura.
Under 4. September:
Register-Nummer 229: ,,I) ampskib s-
s e 1 s k ab e t „R ød b y Hav n", Aktie-
s e 1 s k a b", Rødby. Under 22. April 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register - Nummer 581: „Aktiesel¬
skabet S y d j y d s k Kul-I m p o r t",
Kolding. Under 3. August 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register - Nummer 1092: „Aktiesel¬
skabet C. II. Si e", København. Pro¬
kura er meddelt: Einar Otto Sie.
Register-Nummer 1371: „Brygge¬
riet, Odense, Aktieselskab",
Odense. Medlem af Bestyrelsen: Lands¬
tingsmand Jørgen Pedersen er afgaaet
ved Døden
Register - Nummer 1841: „A k t i e s e 1-
skabet Corn Products C o.", Kø¬
benhavn. Under 5. August 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register - Nummer 2361: „Aktiesel¬
skabet Nakskov A r b e j d e r b o 1 i-
g e r", Nakskov. Under 14. Februar 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. dets Formaal er at opføre
større eller mindre Ejendomme ved
Nakskov med Smiaalejligheder til ube¬
midlede Personer af Arbejderklassen og
økonomisk ligestillede, saaledes at Nak¬
skov Byraad fører Kontrol med Hus¬
lejens Størrelse. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 90 000 Kr. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 120 000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Register - Nummer 2663: „Aktiesel¬
skabet Korsør Elektricitets¬
værk", Korsør. Under 12. April 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter Aktiekapitalen er udvidet med
150 000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 450 000 Kr., fuldt indbetalt.
Register - Nummer 3328: „A n; t h o n
Christensen Aktieselska b",
Aarhus. Under 9. August 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 75 000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
300 000 Kr., fuldt indbetal!.
Under 6. September:
Register-Nummer 1576: „„Dansk As¬
surance C o m p a g n i", A k! t i e s e 1 -
s k a b", København. Under1 30. Decem¬
ber 1919 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
1 000QQ0 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 6 000000 Kr., fuldt ind¬
betalt.
Register - Nummer 3247: „II v a I f an¬
ger a k t i e s e 1 skabet „E m mi a"'\ Kø¬
ben havn. Under 18. Maj 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Filialens H jemsted i „Tørisberg" er æn¬
dret til „Sandefjord". Christian Monsen
er fratraadt som1 Filialbestyrer og den
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Konsul Lars Christensen, Sandefjord, er
til traadt søm Filialbestyrer og der er
meddelt ham samt Einar Abrahamsen.
Sandefjord, Ret til at tegne Filialen pr.
prøcura, hver for sig. Aktiekapitalen er
udvidet med 200 000 Kr. Den tegnede




Register - Nummer 2059: „A k t i e s e I-
skabet „R h e d e r i e t Foren in-
g e n"", København. Claus Carl Andreas
Hansen er fratraadt som Forretnings¬
fører, og den ham' meddelte Prokura er
tilbagekaldt. Direktør Ferdinand Schack
Bernhard Jacobsen, Nøjsomhedsvej 13,
København, er tiltraadt som Forret¬
ningsfører, og der er meddelt hain Pro¬
kura.
Register-Nummer 3588: „,,E b e 11 o f t
Bank", Aktieselskab", Ebeltoft.
Under 28. April 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Den Charles Christian
Valdemar Pedersen meddelte Prokura er
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Tage
Vilhelm Morthensen i Forbindelse med
en Direktør eller med Bestyrelsesraa-
dets Formand. Rasmus Mønsted er ud-
traadt af og Gaardejer, Sognefoged Jens
Anton Marinus Lund Kjeldsen, Thir-
strup, er indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Under 8. September:
Register - Nummer 399: „Aktiesel¬
skabet Union Trading Co. (So-
ciedad Ano n i in a C o ml p .an i a C o-
mercial Unio n)", København. Karl
Frederik Knudsen, London, er udtraadt
af Bestyrelsesraadet.
Register - Nummer 956: „D ans k-1 t a-
l i e n s k Export Compagni Aktie¬
selskab (S o c i e t a di exportazio-
n e 11 a 1 o-D a n e s e S. A.)", København.
Poul Michael Salomon Dessau er ud¬
traadt som Direktør og den haml med¬
delte Prokura er tilbagekaldt. Selskabet
driver Filial i Genua. Som1 Direktør for
Selskabet og Bestyrer af Filialen i Ge¬
nua er ansat Villy Martin Dessau af
Genua, hvem der er meddelt Prokura.
Register-Nummer 1093: „Aktiesel¬
skabet Holbæk Tagpap- og C e -
m e n t v a r e f a b r i k k e r", Holbæk.
Under 25. Marts og 26. Juli 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
100 000 Ivr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 400 000 Kr., »fuldt indbetalt.
Selskabets Formaal er Fremstilling af
Tagpap, Cementvarer etc. samt Handel
med disse og andre ^Bygningsartikler,
derunder Trælast. Selskabet driver til¬
lige Virksomhed under Navn: „Aktiesel¬
skabet Holbæk Trælasthandel". (Reg.-
No. 4624). Prokura, to i Forening, er
meddelt: Cleophas Claudius Ibsen og
Knud Enger Koefoed.
Register - Nummer 1319: „A k! t i e s e 1-
skabet Sukkerfabriken „V e s t-
s j æ 11 a n d"", Gjørlev, Gjørlev-Bakken-
drup Kommune. Linder 8. Juli 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Carl
Christian Claudius Hecksher, Christian
Kjerulf Torst og Hans Lars Andreas
Jensen er udtraadt af tpg Proprietær
Emil van Deurs, Høng, ,er indtraadt i
Bestyrelsen.
Under 9. September:
Register - Nummer 1752: „A k t i e s e 1-
s! k a b e t „A 11 i d f1 i n"", København. Carl
Larsen er udtraadt af og Opsynsbetjent
Carl Johan Peter Jørgensen, ,St. Kon¬
gensgade 81, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register - Niimmer 2102: „Aktiesel¬
skabet Amagerbro", København.
Medlem af Bestyrelsen: Wilkens Hjorth
er afgaaet ved Døden. Cand. jur. Direk¬
tør Peter Christian Blicher Dornonvil le
de la Cour, Amagerbrogade ,2, Køben¬
havn, er incltraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 2352: ,,A k11 i e s e 1-
s k a b e t C. S t ii r u p & C o.'s E f t f 1 gr ",
Helsingør. Linder 27. Juli 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Direktør Carl
Christoffer Nyholm, Holmlens Kanal 18,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 3368: „Aktiesel¬
skabet „Vejle Betonkompag-
n i"", Vejle. Den tegnede Aktiekapital
30 000 Kr. er nu fuldt indbetalt.
Register - Nummer 3677: „Aktiesel¬
skabet „D o m u s"", København. Un¬
der 26. Maji 1920 er Selskabets Vedtægter
ændrede.
Under 10. September:
Register - Nummer 1119: „Dansk
Konservesfabrik. Aktiesel-
sk a b", Aarhus. Under 17. Maji 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorved
bl. a. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Den under Navn: „Dansk
Konservesfabrik, Aktieselskab, Afdeling
København", oprettede Filial i Køben¬
havn er hævet. Den: Filialbestyrer Ha¬
rald Ejnar Drescher meddelte Prokura
er tilbagekaldt. Jens Skriver Pedersen,
Aage Herschend og Erik Wognsen Jøl-
ver er udtraadt af og Direktør Niels Al¬
fred Madsen, Horsens, Købmand Chri¬
stian Friedrich Voigt, Vejilbv, Overrets¬
sagfører Peter Kristian Johansen Stam¬
pe, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Aage Herschend er fratraadt som Direk¬
tør og Kristian Adolf Laurits Koch, Aar¬
hus, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 1569: „Skandina¬
visk Ex portforretning E x -
pres Aktieselskab", Frederiks¬
berg. Uinder 28. April 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabets Navn er forandret lil „Baltisk
Transport Compagni Aktieselskab".
Dets Formaal er at drive Transportfor-
retning. Aktiekapitalen er udvidet med
65 000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 90 000 Kr., fuldt indbetalt.
Selskabet tegnes af Direktøren alene el¬
ler — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Besty¬
relsesmedlemmer i Forening. Hans
Christiansen og Harald Otto Charles Pe¬
tersen er udtraadt af og Direktør John
Joseph [Romani, Boston, Overretssagfører
Oscar Steen-Møller, Nørregade 38. samt
Overretssagfører Christian Tiemroth,
Kristiansgade 1, begge af København, er
indtraadt i Bestryelsen.
Register - Nummer 2264: „Aktiesel¬
skabet De n r a d i k a le Presse
(F y n s Venstreblad), Odens e",
Odense. Under 22. Juni 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorved bl. a.
Aktietegningen vedrørende den oprinde¬
lige Aktiekapital er ophørt, hvorefter
denne udgør 150 000 Kr., fuldt indbe¬
talt. Aktietegningen fortsættes lil 300 000
Kr.
Register - Nummer 3450: „M arga-
r i ii e f a b r i k e n Alfa, Aktiesel¬
skab", Vejen. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 1000 000 Kr., hvoraf er ind¬
betalt 700 000 Kr. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør herefter 3 000000 Kr., hvor¬
af er indbetalt 2 700 000 Ivr. Medlem af
Bestyrelsen: Johannes Peder Lauridsen
er afgaaet ved Døden.
Register - Nummer 3758: „T e a k i n
Tr æ-Ind ustri Aktieselskab
(Tea kin, wood-industry tmtd.)",
Køge. Medlem af Bestyrelsen: Christian
Lorentz Emil Dæhnfeldt er afgaaet ved
Døden. Direktør Christian Andersen
Amfast, Vestervoldgade 11, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 11. September:
Register - Nummer 709: „Aktiesel¬
skabet Københavns Mejeri. De
forenede Fælles mejerier", F re-
deriksberg. Den Ole Jensen Olesen og
Ditlev Nicolaus Bruhn meddelte Ene-
Prokura er tilbagekaldt. Prokura, to i
Forening, er meddelt: August Frederik-
I sen, Ditlev Nicolaus Bruhn, Johan Roed
og Johan V. Petersen.
Register - Nummer 1815: „Aktiesel¬
skabet A u g u s t i n u s & II a n s e n",
København. Under 19. August 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Formaal er at drive
Handel, Fabriksvirksomhed, samt anden
lign. Virksomhed, dels direkte, dels ved
Anbringelse af Kapital i Foretagender
i Ind- og Udland. Efter 4 Maaneders
Noteringstid giver hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. 1 Stemme, saafreint Aktionæren
er fuldmyndig og har fri Raadighed over
sit Bo. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Selska¬
bet tegnes, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af to Di¬
rektører i Forening, af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk¬
tør i Forening med en Kontrasignatar.
Einar Christian Hansen og Kai Olaf Hei¬
berg-Jiirgensen er udtraadt af og Direk¬
tør Niels Christian G roes-Petersen, Fre¬
deriksberg Alle 42, Overretssagfører Otto
Emil Claudius Kjerulf Petersen, Clas-
sensgade 41, begge af København, samt
Direktør Vilhelm Petersen, Gersonsvej
13, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen,
og nævnte Kai Olaf Ileiberg-Jurgensen
er i ndtraadt i Direktionen og den ham
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Bog¬
holder 11ajl s Nielsen er valgl til Kontra¬
signatar.
Register - Nummer 3395: „Aktiesel¬
skabet Nordisk Panoptikon",
København. Overretssagfører Hjalmar
Gehrke, Gentofte, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Under 13. September:
Register - Nummer 95: „Aktiesel¬
skabet A11 h u o n & N i e I s e n, O s-
c a r Kiellerups Eft f.", Køben¬
havn. Aktiekapitalen er udvidet med
50 000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 450 000 Kr., fuldt indbetalt.
Register - Nummer 512: „D a n s k
Sygeforsikrings Aktieselskab
af 1910", København. Under 29. Juni
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorved bl. a. Selskabets Navn er for¬
andret til: „Forsikringsaktieselskabet
Nordeuropa". Dets Formaal er at drive
Ansvarsforsikring. Ulykkesforsikring og
Sygeforsikring, eventuelt andre I<orsik-
ringsarter, direkte eller indirekte, dog
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ikke Livsforsikring. Aktiekapitalen er
udvidet med 1900 000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 2000000 Kr.,
hvoraf er indbetalt 25 pCt. Hver noteret
Aktie giver 1 Stem'me. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved Brev. Grosserer Frants Melle¬
rup Kragh, Traverbanevej 8, Charlotten¬
lund, Direktør Erich von Martinez, Di¬
rektør Max Reismann, begge af Wien,
Assurandør Wilhelm Ludvig Adolph
Ruge, Aarhus, Bankdirektør Georg Al¬
fred Christenisen, Aurehøjvej 8, Helle¬
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. Prokura
er meddelt: Svend x\age Schonecker.
Register - Nummer 1622: „A 1 m in de-
I i g Dansk! H u s d y r f o r s1 i k r i n g.
A k t i e s e 1 s k a b", København. Aktieka¬
pitalen er udvidet mted 350000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
500(MK) Ivr., hvoraf er indbetalt 50 pCt
Edvard Theodor Paludan Nielsen er ud¬
traadt af Direktionen.
Register - Nummer 1622: „Alminde¬
lig Dansk H u s d y r f o r s ik r i n g,
Aktieselskab under Likvida-
t i o n", København. Under 29. Juni 1920
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty¬
relsen og Direktionen er fratraadt. Til
Likvidatorer er Valgt: Overretssagfører
Hans Christian Aafeldt, Pilestræde 29,
København, Sagfører Johan Ilermian
Clausen, Rudkøbing, Proprietær Ulrik
Severin Valdemar Jespersen, Næsbyho¬
ved pr. Odense, Landstingsmand, Gaard-
ejer Hans Viggo Maegaard, Maegaard pr.
Allinge, Overretssagfører Søren Vand¬
borg, Fredericia, Selskabet tegnes, der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom1, af to Likvidatorer i
Forening.
Register - Nummer 2169: „Dansk
Saasæd Kompagni Aktiesel¬
skab", København. Aktiekapitalen er
udvidet med 85 000 Kr. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 815 000 Ivr.,
fuldt indbetalt. Aktietegningen fortsæt¬
tes. Direktør Erik Trock-Jansen, Ama¬
gerboulevard 129, København, er fra 1.
Augiust 1920 indtraadt i Direktionen.
Prokura er meddelt: Direktørerne Feo-
dor Nielsen og Erik Trock-Jansen i Fior-
ening.
Register-Nummer 2241: „L o lian d-
Falsters Industri- og Land-
b r u g s b a n k (A k t i e s e 1 s k a b)", Ny¬
købing, Falster. Andreas Henrich Voss
Schrader er udtraadt af og Købmand:'Ge¬
org EmUnd Nielsen, Nysted, er indtraadt
i Repræsentantskabet.
Register - Nummer 3094: ,.A k t i e s e 1-
skabet Fælles-Bageriet", Vejle.
Jerns Madsen Kirkegaard er udtraadt af
og Murer Henrik Udesen, Vejle,i er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 3237: „Dansk-Is-
1 an dsk1 Kulmineaktieselskab
under Likvidation", København.
Under 30. Juni 1920 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidatorer er Valgt: Højesteretssagfø¬
rer Johannes Frederik Fenger, Carl Jo-
hansgade 1, Direktør Halfdan Hendrik¬
sen, Kastanievej 3, begge af København,
Grosserer Carl Zøylner, Eskemosegaard
pr. Birkerød. Selskabet tegnes af Half¬
dan Hendriksen alene eller af de to an¬
dre Likvidatorer i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom al
alle tre Likvidatorer i Forening.
Register - Nummer 3345: „Aktiesel¬
skabet Arbejdernes Fællesba¬
geri for Ringsted og Omegn",
Ringsted. Niels Peter Christensen er ud¬
traadt af og Smedemester Niels Peder
Jensenv Hømb, er indtraadt i Bestyrel¬
sen
Register - Nummer 3419: „A Im inde-
lig G runde jer for s i k ri n g, Ak-
ti e se 1 s' k a b", København. Erik Peder
Eriksen er udtraadt af og Sagfører Niels
Juul Hovmann Hansen, Næstved, samt
Tømrermester Niels Christian1 Nielsen




aktieselskabet Nytor v—K n a-
b rostræde", København. Under 24
August 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Martin Claus Holmer Green er
udtraadt af Bestyrelsen.
Register - Nummer 704:: „A k t i e s e 1-
skabe t Dampskibsselskabet
„A t a 1 a n t a"", København. Under 25.
Marts 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Bestyrelsen bestaar af de Kom¬
mitterede og den bestyrende Reder. Pro¬
kurist Harald Carl Christian Nissen,
Set. Jacobs Plads 2, København, er valgt
til Kommitteret.
Register - Nummer 1168: „Aktiesel¬
skabet The Dominion B e 11 i n g
Co. og Hans Winthers Garve¬
rier", København. Den Frederikke
Henriette Olava Danielle Ertberg med¬
delte Prokura er tilbagekaldt og Pro¬
kura er meddelt: Gjertrud Elise Marie
Olsen og Julius Viktor Thorsen, tio i
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Forening eller hver for sig i Forening
med Einar Emil Rønne, samt Peter Lud¬
vig Vilhelm Schulstad og Jørgen Flo-
rentin Flach, hver for sig.
Under 15. September:
Register - Nummer 1618: „Aktiesel¬
skabet Herm. N. Petersen &
Søns Flygel- og P i a m o f a b r i k",
København. Den Hugo Harry Håkans¬
son Egelund meddelte Prokura er til¬
bagekaldt. Prokura er meddelt: Paul
Schmedes i Forbindelse med Elisabeth
Edel man n.
Register - Xummer 1906: „Brande
Højskolehjem, A k t i e s e 1 s k a b",
Brande. Bestyrelsens Formand Anton
Marius Nielsen er udtraadt af og Land¬
mand Jørgen Nielsen Søndertoft, Søn-
dertoft pr. Brande, er indtraadt i Be-
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: An¬
ders Nielsen er valgt til Formand.
Register-Nummer 2018: „A merican
Tobacco Co. Akties elska b", Kø¬
benhavn. Prokura er meddelt: Stanley
William Yorke i Forening med en af de
tidligere meddelte tegningsberettigede.
Register - Nummer 3437: „N a t i o n a 1-
banken i K j ø b e n h a v n", Kjøben-
havn. Direktør Johannes Lauridsen er
afgaaet ved Døden. Jens Peter Dals¬
gaard, Frydendalsvej 9, København, er
indtraadt i Direktionen.
Register - Nummer 4358: „F orenede
danske Motorejeres F o r s i k-
ringsafdeling Aktie s elska b",
København. Den tegnede Aktiekapital
udgør nu 290 000 Kr., hvoraf er indbetalt
25 pCt. Aktietegningen fortsættes.
Under 17. September:
Register - Nummer 395: ..Aktiesel¬
skabet II an dels- og Landbrugs-
ban ken i Thiste d", Thisted. Under
16. April 1920 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorved bl. a. Selskabet teg¬
nes af den samlede Direktion eller af en
Direktør i Forbindelse med et Medlem
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Selskabets Bestyrelse bestaar
af: Ilerredsfuldmægtig Søren Sørensen
Bjerregaard. Købmand Niels Jensen
Thykjer, begge af Thisted, Gaardejer
Niels Christian Hove, Tilingstrup. Bog¬
holder Niels Valdemar Ravn Holm er
fratraadt og den ham meddelte Prokura
er tilbagekaldt. Direktør Anders Nor¬
dentoft, Thisted, er indtraadt i Direk¬
tionen. Prokura er meddelt: Robert
Madsen og Holger Bundsgaard hver især
i Forening med en Direktør eller et
Medlem af Bestyrelsen.
Register - Nummer 478: ,.G ran sø e &
Co., Aktieselskab", København.
Karl Frederik Knudsen er udtraadt af
Bestyrelsesraadet.
Register - Nummer 1279: „Aktiesel¬
skabet Odense elektriske Spor-
v e j", Odense. Peter Christensen er fra¬
traadt som Selskabets Næstformand;
hertil er valgt: Hans Hansen Grost. Sel¬
skabet tegnes herefter — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af Bestyrelsens Formand og
Næstformand i Forening eller en af
disse i Forening med Peter Christensen.
Borgmester Emil Hammerich Valdemar
Søren Bloch er udtraadt af og Landin¬
spektør Jens Christian Larsen, Odense,
er indtraadt i Bestyrelsen blandt de af
Aktionærerne valgte Medlemmer.
Register-Nummer 2866: „Geertsens
& Henrichsens Vægtfabrik og
mekaniske Værksted Aktiesel¬
skab", Frederiksberg. Under 2. Sep¬
tember 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Register - Nummer 2922: „Dunlop
Rubber Co., Aktieselskab", Kø¬
benhavn. Under 23. Juli 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 1 200 000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1500 000 Ivr., fuldt indbetalt.
Under 18. September:
Register - Nunnner 768: „Aktiesel¬
skabet Handels- og Landbrugs-
la" (K. A. Pedersens Patenter)
under L i k v i d a t i o n", København.
Under 10. September 1920 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra¬
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Over¬
retssagfører Poul Fenger, Vestergade 3,
og Overretssagfører Aage Reventlow,
Nørregade 36, begge af København. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af
begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 1901: „Silkeborg
Spritfabrik, Aktieselskab", Sil¬
keborg. Under 28. August 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Aktiekapitalen er udvidet med 25 000
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 175 000 Ivr., fuldt indbetalt-
Register - Nummer 2166: „F o r s i k -
ringsaktieselskabet Ilaand i
II a a u d", København. Prokura er med-
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delt: Alfred Christian Nordklld, Hans
Boye Boyesen hver for sig i Forening
med en af Direktørerne.
Register - Nummer 2436: „J. P. Lind¬
hard & Co. Aktieselskab", Kø¬
benhavn. Den Cleophas Claudius Ibsen
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro¬
kura er meddelt: Karl Tobias i For¬
ening med enten Otto Valdemar Stabel 1
eller Axel Vilhelm! Hummel.
Register - Nummer 3075: „Aktiesel¬
skabet Skipafelagid Føroyar",
Thorshavn. Aktiekapitalen er udvidet
med 400 000 Kr. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør herefter 700 000 Kr., fuldt ind¬
betalt.
Register - Nummer 3333: „Aktiesel¬
skabet Bornholms Lervarefa¬
brik", Rønne. Prokura er meddelt:
Hermann Mathias Fagerlund.
Register-Nummer 3588: ,,„E b e 11 o f t
Ban k", Aktieselska b", Ebeltoft.
Rasmus Christian Møller er udtraadt af
og Direktør Laurs Nielsen, er indtraadt
i Direktionen.
Register - Nummer 3965: „Aktiesel¬
skabet „I. A. Hansen & Co."", Kø¬
benhavn. Under 7. August 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Aktiekapitalen er udvidet med 24 000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50000 Kr., fuldt indbetalt.
Register - Nummer 4327: ,,„N i b e og
Oplands Bank", Aktieselskab",
Nibe. Carl Johannes Skov er udtraadt af
og Tømmerhandler Niels Christian Lar¬
sen Dalsgaard, Nibe, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Under 20. September:
Register - Nummer 2607: „Aktiesel¬
skabet Nordimport, kemlisk
Fabrik", København. Under 28. Fe¬
bruar og 7. September 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Selskabets Navn er forandret til: „Ak¬
tieselskabet Ambros Film", hvis For-
maal er at drive Handel. Selskabet teg¬
nes, derunder ved Afhændelse og Paint¬
sætning af fast Ejendom, af Direktø¬
ren alene. Niels Emil Nielsen er ud¬
traadt af Bestyrelsen, hvori under 28. Fe¬
bruar 1920 er indtraadt Vinhandler Axel
M. L. Svendsen, der atter er udtraadt
af samme.
Register - Nummer 2749: „Aktiesel¬
skabet „Gudbjerg Teglværk"",
Gudbjerg. Medlem af Bestyrelsen: Ras¬
mus Hansen er afgaaet ved Døden.
Gaardejer Peder Lykke, Ellerup, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3217: „K almann
Blumberg & Co., Aktieselskab",
København. Under 7. Juli og 9. Sep¬
tember 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
er udvidet med 30 000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 50000 Kr.,
fuldt indbetalt. Ferdinand Heyman er
udtraadt af Bestyrelsen og Direktør Moi-
ses Wosbudsky (Moritz Wosbudsky) As¬
mussens Alle 2, København, er indtraadt
i Bestyrelsen og Direktionen, og der er
meddelt ham! Ene-Prokura.
Under 22. September:
Register - N ummer 1119: ,,I) ansk
Konservesfabrik, Aktiesel¬
skab", Aarhus. Under 17. Maj 1920 er
Slagtermester Frederik Vilhelm Hasle
udtraadt af Bestyrelsen.
Register - Nummer 924: „Aktiesel¬
skabet Hillerød Posefabrik",
Lyngby. Under 28. Juni 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel¬
skabets Navn er forandret til: „„Dansk
Papirindustri" Aktieselskab". Frederik
Konrad Lauterbach. Hans Anders Han¬
sen er udtraadt af Bestyrelsen og sidst¬
nævnte tillige fratraadt som Direktør,
og den ham meddelte Prokura til¬
bagekaldt. Skibsreder Axel Krohn, Gi.
Vartovsveji 10, Hellerup, Afdelingsinge¬
niør Johannes Henrik Krohn, Axeltorv
12, Direktør Alfred Jensen, Bager¬
stræde 7, begge af København, Skibs¬
reder Valdemar Julius August Mliiller,
Slotsalle 1, Klampenborg, Værftsdirek-
tør Robert Anton Moyel, Aalborg, er
indtraadt i Bestyrelsen med førstnævnte
som Formand. Nævnte Alfred Jensen er
tillige tiltraadt som Direktør. Prokura
er meddelt: Direktøren Alflred Jensen
samt Niels Peter Rasmussen, hver for
sig.
Register-Nummer 3925: „Revisions-
og Forvaltni n g s-Institutet, Ak¬
tieselska b", København. Den Knud
Einar Helmond meddelte Prokura er
tilbagekaldt.
Under 23. September:
Register - Nummer 576: „P. B o a 11 h s
t e k ni s k-k emiske Fabrik, Aktie¬
selskab", Fredericia. Under 14. Juni
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Bestyrelsen bestaar af Besty-
relsesraadet og Direktøren. Direktør
Hans Peter Lumbye, Gefionsplads 5, Kø-
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benhavn, er indtraadt i Bestyrelsesraa-
det.
Register - Nummer 1472: ..Aktiesel¬
skabet Frederiksholms Tegl-
og Kalkværke r", København. Med¬
lem af Bestyrelsen: Bankkommitteret
Niels Schak Eyber. er valgt til Besty¬
relsens Formand.
Register - Nummer 1904: „Aktiesel¬
skabet S k o tø jisf a b r i k en „S p e -
c i ailu u n d e r L i k v i d a t i o n", Køben¬
havn. Under 16. August 1920 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
fratraadt. Den Direktør Hans Madsen
Hansen tildelte Prokura er tilbagekaldt.
Til Likvidatorer er valgt: Sagfører Karl
Nikolin Iviertzner, Ribegade 17, Over¬
retssagfører Peter Paulsen, Bjulowsyej
50 B, Direktør William Valdemar Eme-
ken, Lyngby. Selskabet tegnes af to Li¬
kvidatorer i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af Likvi¬
datorerne i Forening.
Under 24. September:
Register - Nummer 851: ,. A k t i e s e 1-
skabet Melkonto re t", Aarhus. Un¬
der 20. Januar 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapita¬
len er udvidet med 9000 Ivr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 30 000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Register - Nummer 1445: „Taxamo-
torkompagniet Aktieselskab,
De samarbejdende Automobil-
droskeejiere", København. Den Mar¬
tin Jacobsen medd,elte Ene-Prokura er
tilbagekaldt. Kaptajn Jens Worsaae
Hammerich, Dr. Olgasvej 12, Køben¬
havn, er tiltraadt som Direktør.
Register - Nummer 1606: „Aktiesel¬
skabet L a u r. Knudsens I n s t a 1-
1 a t i o n s1 f o r r e t n i n g", København.
Aktiekapitalen er udvidet med 50 000
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 250 000 Kr., fuldt indbetalt. Prokura
er meddelt: Hjalmar Pedersen, Valde¬
mar Georg Hansen, Carl Otto Liebing,
hver for sig i Forening med Direktør
Herman Achton Octaviano Brorson
Langgaard. Harald Helweg-Larsen er
udtraadt af Direktionen.
Register - Nummer 1612: „Aktiesel¬
skabet Michael Andersen &
Søn Bornholms keramiske F a-
b r i k k e r", Rønne. Under 31. Marts' 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register - Nummer 1963: „Aktiesel¬
skabet Ringkøbing Am!ts Avis",
Ringkøbing. Marius Klagenberg og Jens
Peder Pedersen Løvig er udtraadt af og
Dyrlæge Thomas Graversen Svends-
gaard, Holstebro, og Gaarde jer Anders
Kristensen, Hover, er indtraadt i Besty¬
relsen. Marius Klageniberg er udtraadt
af og Gaardejer Anders Kristensen, Ho¬
ver, indtraadt i Forretningsudvalget.
Register - Nummer 3493: „Aktiesel¬
skabet Arithmo s", København-
Otto Vilhelm Husen Schrayli er udtraadt
af Direktionen og den ham1 meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Direktør Greve
Henrik Frantz Harald Holstein Holstein¬
borg, Prinsesse Maries Alle 1, Køben¬
havn, er indtraadt i Direktionen og der
er meddelt hamt Ene-Prokura.
Register - Nummer 3779: „C. M a c k -
prang j r. Akties elsk a b", Køben¬
havn. Otto Junius Elver Jørgensen er ud¬
traadt af og Arent Warelmann Schønau,
Callisensvej 2, Hellerup, er indtraadt i
Bestyrelsen, j
Register - Nummer 3996: „Aktiesel¬
skabet „F a a bor g Vegetabil-
Margarine F a b r i k"", Faaborg. Un¬
der 13. August 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Frederik William1 Kruse
og Frederik Christian Nielsen Lersey er
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4420: „D ansk-a m e-
rikan sk Assurance C o m pa g n i
Aktieselskab. (D a n i s' h-a meri-
c a n Insurance Company L t d.)",
København. Under 30. December 1919
er det vedtaget at overdrage Selskabets
Formue som Helhed til „Dansk Assu¬
rance Compagni Aktieselskab". Prokla¬
ma er Indrykket i Statstidende No. 129—
131 for 8., 9. og 10. September 1920.
Registreringstidende for Aktieselskaber,
udgivet paa Foranstaltning af Handelsministeriet,
udgaar maanedlig og koster 4 Kroner for Tiden indtil 31. December 1919 og der¬
efter 4 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med fuldstændigt Register over
samtlige registrerede Aktieselskaber, tillige omfattende tidligere Aargange. Abonne¬
ment tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver P. Herschend, Kontorchef i Handels- Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
ministeriet, Mynstersvej 19. Kjøbmagergade 16.
Kjøbenhavn 1920. — Bianco Lunos Bogtrykkeri.
